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Anotace 
Diplomová práce navrhuje využití business intelligence pracující nad 
komplexním ekonomickým systémem v reálné akciové spolenosti pro plánování, ízení 
náklad stedisek a zakázek a pro kontrolu vnitropodnikového úetnictví ve vztahu mezi 
stedisky a zakázkami. Práce dále eší pechod na nový informaní systém a s tím 
související potebu pevodových mstk pro zajištní komplexity informací 
vstupujících do business intelligence.  
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between cost centers and job orders. Furthermore thesis resolves the problems of data 
transition to the new information system to ensure the complexity of data entry to 
business intelligence. 
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V prostedí stále tvrdší konkurence musí podnikoví analytici a manažei rozhodovat 
pod asovým tlakem a souasn s velkou mírou zodpovdnosti. To znamená, že pro tato 
rozhodnutí musí mít dostatek relevantních a objektivních informací, které jsou dostupné 
rychle, s minimální technickou nároností na manipulaci, a pitom s možností rychle 
formulovat nové požadavky na další informace odpovídající aktuální obchodní nebo 
výrobní situaci. Informaní systémy založené na informaní technologii, které závažn
ovlivnily jak zpsob práce s daty a informacemi, tak i zpsoby rozhodování a 
komunikace, se v dnešní dob staly souástí nezbytných nástroj manažerské práce. 
Souástí manažerské profesionality a kvalifikace se tedy stává schopnost si vas a 
kvalitn osvojovat dob a problémm adekvátní postupy práce s daty, informacemi a 
znalostmi.  Business Intelligence je sada proces, aplikací a technologií, jejichž cílem je 
úinn a úeln podporovat rozhodovací procesy ve firm. Je analytickým procesem, 
který izolovaná data a aplikace transformuje na podnikatelsky zamené znalosti a 
schopnosti. Pro realizaci tohoto procesu je nezbytné nashromáždit data z rzných 
zdroj, provést jejich analýzu, identifikovat jejich struktury, vypoítat vzory a sestavit 
z nich výstupy tak, aby umožnily managementu firmy podle nich adekvátn rozhodovat. 
Pedložená diplomová práce byla zpracována na téma ízení náklad a kalkulace 
v podniku. Práce obsahuje analýzu souasného stavu IS/IT zabezpeení spolenosti a 
jejím cílem je zpracovat návrh využití business intelligence pracující nad komplexním 
ekonomickým systémem v reálné akciové spolenosti pro plánování, ízení náklad
stedisek a zakázek a pro kontrolu vnitropodnikového úetnictví ve vztahu mezi 
stedisky a zakázkami.  
Analyzovanou spoleností je VHOS, a.s., dominantní provozovatel vodovod a 
kanalizací na území Svitavska a Moravskotebovska. Výstupem práce jsou sestavy 
(reporty) vytvoené pro úely ízení podniku, jejichž úkolem je poskytnutí informací o 
innosti jednotlivých organizaních složek, jejich pracovník a techniky na základ
sledování a vykazování všech aplikovaných mrných jednotek a jejich sazeb, porovnání 
skutenosti proti plánu a vyhodnocení úetních výsledk hospodaení organizaních 
jednotek a zakázek, a dále vyhodnocení plnní plánovaných hodnot kapacit v mrných 
jednotkách, tedy v asové registraci, oproti skutenosti. 


1. VYMEZENÍ PROBLÉMU, CÍLE PRÁCE, POUŽITÁ METODOLOGIE
V analyzované spolenosti je instalován Cognos, business inteligence špikové 
kvality. Spolenost v souasné dob užívá tuto aplikaci pro ízení pohledávek, sledování 
odbrných míst a sledování penžních tok. Pro ízení náklad a kalkulace není 
potenciál business inteligence v podniku pln využit. Cílem pedkládané diplomové 
práce je ešení rozšíení využití BI Cognos pro poteby ízení náklad, kalkulace a 
reportování v podmínkách vodohospodáské spolenosti VHOS, a.s.  
Business inteligence erpá mimo jiné data z informaních systém ve 
spolenosti a je zastešujícím pojmem pro souhrn všech nástroj a metod informaních 
technologií, které prostednictvím analýzy firemních dat a fakt slouží k podpoe 
strategického rozhodování, plánování a ízení. Situace je v daném období specifická 
v tom, že VHOS, a.s. je v období pechodu na nový informaní systém – spolenost 
nahrazuje stávající informaní systém EFAS provozovaný spoleností Minerva Brno, 
novým ERP QI od spolenosti DC Concept a.s. dodávaný firmou OR-NEXT s.r.o. 
Brno. Uvedením ERP QI do provozu vznikají nové úkoly pro ešení a využití business 
intelligence Cognos. Výchozím úkolem je tedy zachování a využití existujících 
asových ad dat a informací vzniklých ped implementací QI v informaním systému 
EFAS a informací vzniklých v ERP QI po jeho implementaci v analyzované 
spolenosti. To souasn znamená vytvoení konverzních neboli pevodových mstk
pro jednotlivé íselníky a hodnoty mezi obdobím „EFAS“ a obdobím „QI“. 
Zcela základním požadavkem na Cognos jsou reporty a sestavy. Firemní data se 
mnohdy nedostanou v odpovídající form k ídícím pracovníkm, aby je mohli 
analyzovat a na jejich základ rozhodovat o další budoucnosti. Požadavkem na ešitele 
této práce je nastavení základních struktur a dimenzí, návrhy ešení a designu sestav a 
zabezpeení jejich tvorby a distribuce. Uživatelským požadavkem je nastavení 
základních jednoduchých a pehledných výsledkových sestav za VHOS, a.s. a doplnní 
„Drill down“ (rozpad) až k jejich detailm.  Reporty a sestavy potebné pro práci 
jednotlivých stup ízení lze v základním lenní rozdlit podle úrovní ízení. V rámci 
ízení náklad po jednotlivých úrovních organizaní struktury bude na spolenost 
VHOS, a.s. nahlíženo nejen jako na celek, ale také budou sledovány náklady na úrovni 
jednotlivých provoz a jejich nákladových stedisek a dokonce i jednotlivých zakázek 


s drazem na povahu zakázky (vodné, stoné, stavební, ostatní). Z finanního hlediska 
budou sestavy navrhovány jak v lenní na syntetické úty, tak v lenní na analytické 
úty, v dvodu vyšší vypovídací hodnoty budou navíc v rámci analytiky brány v úvahu 
nejen údaje za daná asová období, ale také jejich kumulativní a vývojové hodnoty. 
Reporty budou z praktických dvod sestavovány nejen v korunách, ale také, v pípad
pedevším vnitropodnikových náklad, v mrných jednotkách. 
Dalším zpsobem využití a rozdlení firemních dat je dle kalkulaního lenní, 
na základ jednotlivých využívaných druh kalkulací, a to kalkulací pro vodné a stoné, 
nákladová stediska a zakázky. Kalkulace ceny vodného a stoného jsou v  podniku 
specifické, protože jsou v R podízeny regulaci. Struktue kalkulace se podídilo jak 
druhové lenní náklad vodného a stoného, tak lenní út úetní osnovy a jejich 
piazení ke kalkulaním položkám požadované kalkulace. Ze struktury kalkulace 
vyplývá i píprava plánu spolenosti, provoz, inností, nákladových stedisek a 
zakázek. Pro poteby plánování budou v pedkládané práci nastínny možnosti tvorby 
report a sestav porovnávající skutenost proti plánu, sloužící pro poteby vyhodnocení 
úetních výsledk hospodaení organizaních jednotek a jejich zakázek, ale také pro 
vyhodnocení plnní plánovaných hodnot kapacit v mrných jednotkách, tedy v asové 
registraci, oproti skutenosti. Hlavním navrhovaným parametrem tchto sestav je 
nutnost poskytnout porovnání aktuální skutenosti k ronímu plánu a k plánu na dané 
období. Na doplnní navrhuji doplnní sestav o rozdíly skutenosti a plánu a pípadn
porovnání se skuteností za srovnatelné období minulého roku. 
Pro zpracování diplomové práce mi spolenost poskytla pístup ke všem 
potebným informacím i datm z informaních systému EFAS a QI. Pro zpracování 
celkové analýzy podniku byly užity úetní výkazy, zpráva auditora o ovení úetní 
závrky a výroní zprávy, vetn píloh, organizaní ád spolenosti VHOS, a.s., 
ekonomické smrnice a píkazy spolenosti, organizaní smrnice spolenosti a další 
vnitropodnikové pedpisy. Na základ analýzy souasného IS/IT vybavení spolenosti a 
navržených report budou formulovány závry a návrhy na opatení ke zlepšení a 
zefektivnní využití business intelligence ve spolenosti VHOS, a.s. Diplomová práce 
bude prezentována a pedložena managementu spolenosti pro její pípadné využití 
v reálném fungování spolenosti. 

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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE, NOVÉ POZNATKY Z LITERATURY
2.1 Informaní systém 
 V prbhu posledních nkolika málo let si teoretici a postupn i praktici 
moderního managementu stále více uvdomují, že tvrí a zárove významov klíová 
manažerská práce je založena na informaních procesech. Myslí se tím individuální 
schopnost vybírat, zpracovávat a verifikovat data, transformovat data na informace 
odpovídající subjektivním potebám manažer, umt tyto informace adekvátn (úeln, 
úinn, vas) využívat v rámci kvalitních systém manažerských znalostí (kvalifikace). 
Stále více se uznává, že informaní systémy založené na informaní technologii (IS/IT) 
jsou dnes souástí nezbytných nástroj manažerské práce. Nástroj, které mají primárn
sloužit k jejímu úelnému, a pak následn i úinnému zajištní (9). 
 Rozsah a míra nasazení informaních a komunikaních technologií v systémech 
pro podporu práce s daty odráží hlavní rysy dnešní spolenosti. Jejím základem by mla 
být schopnost pracovat s rozsáhlými objemy dat, vyznat se v nich, umt z nich 
odvozovat relevantní závry a na jejich základ se správn rozhodovat. To jsou 
pedpoklady úspšné práce manažer dnešní doby a v této innosti jim pomáhají 
informaní systémy, které závažn ovlivnily zpsob práce s daty a informacemi, tak i 
zpsoby rozhodování a komunikace (2). 
2.1.1  Manažerská práce v období informaní spolenosti 
 Cíle manažerské práce spoívají ve správném a vasném stanovení a návazném 
zabezpeení dosažení soustavy cíl jimi ízené organizaní jednotky (podniku, závodu, 
provozu, apod.). Vlivem nových možností, které IS/IT nabízejí, se však mohou ve 
srovnání s pvodnímu cíly lišit (9). 
 Pro manažery nejsou samy aplikace IS/IT cílem. Jsou efektivním nástrojem, 
který jim má pomáhat umožnit, usnadnit, zhospodárnit a pedevším zkvalitnit jejich 
jednání, zejména pak uspokojit jejich individuáln založené informaní poteby. Pro by 
mli mít významné slovo pi jejich koncipování (9). 

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V souasné manažerské práci dochází k výrazným zmnám smrem ke zvýšení (9): 
 komplexnosti problém, které je nutné ešit.  Jde o rst systémové složitosti 
ešených úloh, a to jak z hlediska potu prvk, tak i potu a charakteristiky 
jejich vazeb; 
 dynaminosti a interní rozpornosti, které ovlivují platnost pijímaných 
rozhodnutí a jejich správnou implementaci; 
 míry neuritosti a rizika podnikatelských aktivit, zejména pak s ohledem na 
jednání konkurence a nejistoty inovaní politiky. 
 Úelov adekvátní data, informace a znalosti jsou klíovým zdrojem a 
podmínkou pro úspšné ešení úloh. Navíc se pedpokládá disponibilita používaných 
vhodných metod, postup a prostedk ešení problém. Souástí manažerské 
profesionality a kvalifikace se tedy stává schopnost si vas a kvalitn osvojovat dob a 
problémm adekvátní postupy práce s daty, informacemi a znalostmi. Vyžaduje to od 
manažer nejen dobrou výchozí kvalifikaci, ale i její vasné doplování, pop. i 
rekvalifikaci odpovídající míe rozvoje informaní spolenosti (9). 
 Požadavky nové kvantitativní i kvalitativní úrovn zajištní informaních 
proces jsou dnes naplovány dramaticky se zvyšujících využitím výpoetní i 
komunikaní techniky a tvorbou vhodných informaních systém. Použité prostedky 
ovšem nemusí být vhodn zhodnoceny, pokud : 
 do zpracování nevstupují korektn získaná data, adekvátní informaní poteb
ízení (managementu); 
 zpracování dat neprobíhá korektn; 
 zpracované údaje nejsou správn interpretovány a využity pro ešení problém. 
 Pojmem informaní systém rozumíme úelové uspoádání vztah mezi lidmi, 
datovými zdroji a procedurami jejich zpracování, a to vetn technologických 
prostedk. Toto uspoádání zajišuje sbr, penos, uchování, transformaci, aktualizaci a 
poskytování (disponibilitu) dat pro jejich informaní využití lidmi (9). 

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 IS pro manažerské využití, by kvalitn vytvoené, zdaleka nejsou zárukou 
kvalitního managementu v organizaci. Mají jen vymezenou úlohu v jeho fungování. 
Vtšinou nemohou ani v plném rozsahu a kvalit zajistit informace, které jeho uživatelé 
potebují pro realizaci manažerských funkcí. Kvalita manažerské práce je závislá nejen 
na IS/IT, ale zejména na lidském initeli (9). 
 Bez tvrí aplikace informaních systém a informaní technologie není reálné 
inovovat dosavadní manažerskou práci tak, aby odpovídala dynamice konkurenního 
prostedí. Informaní systém (9): 
 umožuje provést výrazné, tj. kvalitativn inovativní zmny dosavadní 
manažerské práce; 
 umožuje integrované ízení specializovaných funkních inností nejen v rámci 
organizace, ale i pro vzájemnou spolupráci s externími partnery; 
 mní podmínky konkurenního klimatu ady odvtví; 
 poskytuje firmám nové strategické píležitosti, což vede k pehodnocování jejich 
poslání i zpsob jak nov formulované cíle realizovat; 
 vede k zmnám organizaních i dalších podnikových struktur; 
 je hybnou silou transformace (restrukturalizace a inovaní obnovu podnikl 
k zajištní nezbytného rstu produktivity jejich práce a dalších pedpoklad
uspt v podmínkách konkurenního prostedí. 
 Význam informací a tím i význam IS/IT neustále roste i pi ízení 
vnitropodnikových aktivit. Aby mohl management podniku pružn pizpsobovat 
podnik mnícím se podmínkám okolí, musí informaní systém podniku být schopen 
s velmi krátkou dobou odezvy poskytovat informace o stavu a vývoji všech zdroj
podniku (finanních zdrojích, investiních zdrojích, investiním majetku, pracovnících, 
zásobách apod.) a o stavu a vývoji náklad a rentability jednotlivých hospodáských 
stedisek a jednotlivých výrobk a služeb. Tyto informace musí IS/IT poskytovat 
v rzných asových i vcných ezech (podle období, teritorií, zákazník apod.) 
     Vliv konkurenního prostedí vede k tlaku na snižování výrobních a distribuních 
náklad a k tlaku na zkracování dodacích lht a zvyšování kvality produkce. IS/IT 
podniku pitom hraje i v tchto oblastech stále významnjší roli. 
	
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2.1.2  Vývoj a historie IS  
 Podle (2) historie souasných interních informaních systém zaala 
v celosvtovém mítku na poátku 70- let minulého století. Na náš trh tyto systémy 
pronikly v 90. letech. Tato ešení byla oznaována jako ERP a primárn byla urena 
k podpoe operativního ízení firem a k zajišování a správ primárních dat firmy. 
Z pohledu funkního je jejich cílem integrovat jednotlivé dílí procesy ve firm do 
jednoho celku. S dalším rozvojem ERP typových ešení docházejí tvrci a dodavatelé 
k jejich postupnému rozšiování o podporu manažerské práce. 
 Manažerské aplikace navázaly na standardní typová ešení ERP systém, s cílem 
podporovat hlavn taktickou a strategickou úrove ízení ve firmách. Jejich hlavním 
cílem je poskytnout všem úrovním managementu firmy podklady pro kvalifikované 
rozhodování. Manažerské aplikace se stávají pro firmy pedmtem konkurenní výhody. 
V nkterých odvtvích se pi jejich nasazení již nejedná o konkurenní výhodu, ale o 
prostou nutnost pežití. 
 Další vývoj a rozvoj manažerských aplikací vede k integraci jednotlivých 
manažerských aplikací do jednoho celku – do pojetí integrované podpory manažerské 
práce. Tento proces má za následek vytváení Business Intelligence (BI).  
 V prvotní dob vznikaly aplikace pro podporu manažerské práce na základ
individuálních požadavk jednotlivých manažer, pozdji vznikají typová ešení 
dodávaná specializovanými firmami. Manažerské aplikace ale zaaly bát aplikacemi 
strategického významu až v okamžiku, kdy se podailo – díky nasazení a rozšíení 
komunikaních technologií – zajistit dostatený rozsah aktuálních dat. Tedy 
v okamžiku, kdy došlo k propojení manažerských aplikací s infrastrukturou, vytvoenou 
ERP systémy.  
 V praktickém nasazení jakoby docházelo ke stírání hranic mezi systémy pro 
podporu rozhodování (DSS systémy) a systémy pro podporu vrcholového managementu 
(EIS systémy). Hlavním dvodem je zejm fakt, že vrcholový management firmy 
pistupuje pi ešení podpory své práce s daty jako k úloze strategického významu a 




2.1.3 Klasifikace informaních systém
Podle (9) se informaní systémy dlí následovn: 
Systémy datových transakcí (TSP). Pedstavují nejjednodušší manipulace s daty. 
Popípad doplují o jednoduché (ped)zpracování, tj. agregace, výpoty procent apod. 
Svou podstatou mohou automatizovat rutinní práce, jako je skladová evidence, evidence 
základních prostedk, úetnictví apod.  
Klasické manažerské informaní systémy (MIS) v užším a pvodním pojetí. Jsou 
obvykle založeny na rozsáhlé a vhodn organizované databázi, která souste	uje data 
popisující základní objekty a procesy uvnit organizace. MIS pak zajišují vasné 
dodávání dat pro ešení rutinních problém organizace. 
Systémy pro podporu rozhodování (SPR, Decision Support Systems, DSS). Jsou 
ureny pro pružnou podporu rozhodování. Využívají vhodn databáze (asto 
s propojením na MIS). Krom toho obsahují bázi vybraných rozhodovacích model
(vetn model heuristických). Jsou ureny pro podporu manažerského usuzování a 
rozhodování v mén strukturovaných úlohách. Schopností uživatele ešit komplexní 
problémy zstávají zachovány. SPR jsou pouze vhodným nástrojem, který zvyšuje jeho 
operaní možnosti. Bohužel astým nepochopením je jejich pojímání a nkdy i 
využívání jako náhrady za lidské usuzování. 
Expertní systémy (ES). Usilují napodobit postupy, jakými na základ svých znalostí a 
zkušeností eší málo strukturované problémy experti. Jejich významným komponentem 
je „báze znalostí“. Tyto znalosti jsou získávány od expert. Bývají vhodn
zjednodušeny a formalizovány tak, aby je bylo možno zaznamenat pomocí pravidel a 
algoritm. Vlastní ešení je spíše vedlejším produktem a hlavním je hlubší pochopení 
problému (“chování systému). Expertní systém je schopen manažerm ešení navrhovat 
i doporuovat, zdvodovat navrohovaná ešení. asto od nich naopak vyžaduje 
aktivní úast na ešení, a to formou dotazování, pop úastí na hodnocení. Je také teba 
zdraznit, že svou povahou – podobn jako expert – se mže expertní systém mýlit  
Systémy pro podporu exekutivy (EIS). Jsou pevážn ureny vrcholovému vedení 
organizace i klíovým a štábním vedoucím pracovníkm firmy. Pro „top-manažery“ a 
jejich blízké spolupracovníky zajišují vazby a vhodné (ped)zpracování dat jak 
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z podnikové databáze (MIS), tak z externích databází a jiných datových zdroj. 
V návrhu tchto systém je zdrazována snaha poskytovat extrémn „pátelské 
uživatelské rozhraní“. Rozumí se tím taková možnost práce s poítaem, která 
minimalizuje nároky na jeho ovládání, podporuje jej pi ešení problém (systém 
„menu“ a nápovdy), resp. Prezentuje výstupní data v rzných formách (grafy, tabulky, 
video, zvuk).  
2.1.4 Manažerský informaní systém a business inteligence 
Manažerský informaní systém 
 Manažerský informaní systém (MIS) je formální, na poítaích založený IS, 
urený ke sbru a integraci dat z rzných zdroj za úelem vasného poskytování 
informací urených pro manažerské rozhodování. MIS je souástí interního 
informaního systému, sloužící k podpoe ízení a správy podnik na jeho rzných 
úrovních.  
 MIS jsou uceleným souborem informaních nástroj podporujících celkové 
pojetí Business Intelligence po praktické stránce. MIS je ve vtšin pípad IS 
vytváený s ohledem na urité funkní oblasti organizace. Zamují se pedevším na 
kombinaci ty skupin operací (9): 
 uchování (v pamti) vhodn organizovaných datových struktur, které umožují 
rychlý výbr na základ zadaných požadavk; 
 rychlý penos obrovských objem dat na velké vzdálenosti; 
 prezentaci dat ve vhodné podob, a už jazykové, tabulkové, v podob graf
nebo nov také obraz a zvuku; 
 zpracování dat, které probíhá na základ pesn stanovených exaktn




Pro manažerské informaní systémy se dlí na (9): 
 podnikový IS – je spolen sdílen v celé organizaci a krom toho funkcionáln
lenn pro jednotlivé podnikové útvary i procesy. asto bývá spojen práv
s procesem (marketingový IS, úetní IS); 
 osobní IS – jsou vytváené pímo pro konkrétního uživatele a vtšinou 
provázané na „vyšší“ IS; 
 inteligentní IS (neboli IS založené na znalostech) – mají zvláš uložené 
formalizované znalosti, kterých mohou využívat pro ešení úloh daného typu. 
Business Intelligence 
Zpracování a uložení dat v transakních systémech, pedevším v aplikacích 
ERP, je založeno vesms na užití relaních databázových systém. Ty zajišují integritu 
dat, bezpenost pístupu k datm a další potebné charakteristiky spojené s ízením 
firmy na taktické nebo operaní úrovni. Z hlediska analytických a plánovacích inností 
mají však ERP aplikace nkterá omezení (redundance a nekonzistentnost dat, 
nemožnost pružn mnit kritéria, omezený pístup pracovník k datm). ešením 
uvedených problém se postupn staly speciální technologie a aplikace Business 
Intelligence (6).  
Business Intelligence je sada proces, aplikací a technologií, jejichž cílem je 
úinn a úeln podporovat rozhodovací procesy ve firm.  Je analytickým procesem, 
který izolovaná data a aplikace transformuje na podnikatelsky zamené znalosti a 
schopnosti. Pro realizaci tohoto procesu je nezbytné nashromáždit data z rzných 
zdroj, provést jejich analýzu, identifikovat jejich struktury, vypoítat vzory a sestavit 
výstupy tak, aby umožnily managementu firmy podle nich adekvátn rozhodovat (1). 
 Business Intelligence pedstavuje komplex pístup a aplikací IS/ICT, které 
tém výlun podporují analytické a plánovací innosti podnik a organizací a jsou 
postaveny na principu multidimenzionality, kterým rozumíme možnost pohlížet na 
realitu z nkolika možných úhl (6).   

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 Rozsáhlá oblast metodologií, metod a nástroj, které v rámci vedení spoleností 
slouží k podpoe plánování, rozhodování a ízení. Ovlivuje správnost strategických 
rozhodnutí, a tím i celkový úspch spolenosti. Zahrnuje v sob prvky systém MIS, 
EIS, DSS a jiných, které poskytují skutenou informaní podporu ízení podnik v 
nejrznjších odvtvích. Výhoda BI spoívá ve schopnosti efektivn využít data 
nashromáždná ve firmách, vytvoit z nich portfolio informací a znalostí, na základ
kterých se lze mnohem pružnji reagovat na mnící se požadavky trhu (17). 
2.1.5 Efektivnost IS/IT 
 Problematika hodnocení efektivnosti IS/IT je tedy do znané míry otázkou nejen 
poteb a jejich efektivního uspokojování, ale také otázkou oekávání, kterou mají lidé, 
jakožto konení hodnotitelé a píjemci užitku. Pidržíme-li se podnikové sféry, pak zde 
mžeme identifikovat celkem tyi kategorie subjekt a jejich oekávání (5):. 
1. majitelé, kterým by mla IS/IT  pinášet trvalé zhodnocování jejich majetku 
vloženého do podniku 
2. manažei, kterým by mla IS/IT dávat možnost úspšn ídit podnik tak, aby 
bylo dosahováno žádoucích výsledk s minimem poteby zdroj jim svených 
do správy 
3. zamstnanci, kterým by IS/IT mla nabídnout lepší pracovní prostedí, vyšší 
spoleenský status a vtší pocit sounáležitosti s podnikem 
4. v koneném dsledku pak zákazník, který by toto všechno ml pocítit tím, že 
bude dostávat produkt i službu s vyšší pidanou hodnotou za pijatelnou cenu. 
2.1.6 Klasifikace ukazatel pínos
 Systematizace pínos je nutná proto, abychom hned na zaátku životního cyklu 
IS/IT dovedli tyto ukazatele definovat pro konkrétní podnik, umli stanovit zpsob 




Ukazatele pínos IS/IT mžeme klasifikovat z nkolika hledisek a to na:  
- finanní (mené v penžních jednotkách) a nefinanní (mené jinými 
fyzikálními jednotkami jako jsou poet, as) 
- kvantitativní (mitelné njakou kardinální stupnicí) a kvalitativní (mitelné 
njakou ordinární poadovou stupnicí i logickou hodnotou „splnno“ i 
„nesplnno); 
- pímé (u kterých mžeme prokázat jednoznaný píinný vztah k dosaženému 
pínosu) a nepímé (u kterých musíme stanovit njaké zástupné ukazatele 
vyjadující zmnu); 
- krátkodobé (projevující se obyejn do pl roku po implementaci IS/IT) a 
dlouhodobé (projevující se pozdji, nkdy až za více let); 
- absolutní (vyjádené njakou mitelnou hodnotou) a relativní (vyjádené 
bezrozmrným pomrovým íslem) 
      
2.1.7  Charakteristika souasných IS/IT a trend IS/IT
       Informaní systémy a informaní technologie se prudce rozvíjejí. To, co je dnes 
na vrcholu technologické úrovn, bývá za dva až ti roky zastaralé. Podobn rychle 
roste i význam IS/IT  pro jednotlivce, pro podnik i pro celé národní hospodáství. 
Podnik, který vyhodnocuje a inovuje své IS/IT, musí brát vývojové trendy IS/IT 
v úvahu, protože špatná volba se mže v krátké dob odrazit v horší flexibilit a horších 
ekonomických výsledcích podniku. Stejn tak musí brát v úvahu vývojové trendy IS/IT 
i vláda, která usiluje o vytvoení optimálního hospodáského prostedí v dané zemi (10). 
 Manažerské aplikace i komponenty Business Intelligence se staly již nedílnou 
souástí moderních firem. Jejich rozvoj, který lze vypozorovat již v souasnosti, je 
postupná integrace nkterých nástroj Business Intelligence do bžn nabízených ERP 
systém. Pro manažery bude ve velmi blízké budoucnosti práce s aplikace BI 
nevyhnutelností. Hlavním dvodem budou pedevším rozsáhlé objemy dat, které 
souasné ERP aplikace produkují. Tak se aplikace stanou jistou ochranou ped lavinou 
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dat z ERP systém. Nad daty z nich získanými, pak bude možné poítat rzné modely a 
pedpoklady chování a opt na jejich základ pak rozhodovat v reálných situacích (1). 
        Business intelligence aplikace jsou jednou z nejrychleji rozvíjejících se oblastí 
informaních systém. Trendy IS/IT jsou pochopiteln významné i pro dodavatele 
informaních technologií a souvisejících služeb. Nejvýznamnjší dodavatelé se nesnaží 
pouze sledovat celosvtové trendy, ale zejména se snaží trendy vytváet a postupn
z nich formovat celosvtové standardy. 
 Souasná svtová ekonomika prochází zásadní promnou. Dochází k pesunu od 
strategických zdroj industriální spolenosti ke zdrojm znalostní spolenosti, za které 
se považují práv informace, vdomosti a kreativita. Všechny tyto faktory jsou vázány 
na osobnosti. Lidský faktor je považován za klíový pedpoklad úspšného rozvoje 
budoucí firmy. Souasn dochází k výraznému nárstu firem psobících v oblasti 
informací. Krom svtových lídr v oboru, jako je SAS Institute, Cognos a Business 
Objects, se zaínají výraznji prosazovat i velcí hrái, pro které BI doposud nebyla 
prioritou. Jde pedevším o spolenosti Oracle a Microsoft (16). 
 Trh BI je již znan saturovaný, na úrovni svtových hrá, pes stední trh až 
po lokální menší spolenosti. Odborníci pedpokládají, že akvizice a konsolidace trhu 
bude pokraovat, nicmén již nikoli tempem minulých let. Trh s BI v eské republice 
kopíruje celosvtový trend a pokrauje ve stabilním rstu. U mnoha organizací dochází 
k prvotnímu ohlédnutí za obdobím horené implementace BI ešení. Toto ohlédnutí s 
sebou typicky nese projekty audit BI ešení a zamýšlení se nad celkovým umístním 
BI v IS/ICT architektue organizace (16). 
 Dalším trendem je rozšiování typ konzument BI systém. Tradiním 
píjemcem a uživatelem informací produkovaných BI aplikacemi byli manažei se 
zodpovdností za dležitá obchodní rozhodnutí. Tato výlunost však již neexistuje a BI 
si nachází cestu k operativnji zameným uživatelm. Pokryta bývá celá organizaní 
struktura od top managementu pes stední ídící pracovníky až po jednotlivé výkonné 
zamstnance. Tento trend se dá nazvat demokratizací business intelligence (19). 
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2.2 Manažerské úetnictví 
 Základním a globálním úkolem manažerského úetnictví je „sloužit potebám 
ízení podniku“ nebo ízení podniku je tvoeno adou rozhodovacích proces a práv
cílem manažerského úetnictví je poskytovat informace potebné pro rozhodování. 
Zatímco u finanního úetnictví jsou informace podizovány pedevším potebám 
externích uživatel, manažerské úetnictví je ureno pedevším k vnitním potebám 
úetní jednotky (3). 
 Spoleenské zmny, rozvoj informaních technologií, prostedk komunikace, 
všechny nové technické možnosti výrazn ovlivnily podnikatelské prostedí, které 
vytváí i nové podmínky pro využití manažerského úetnictví. Pro vtšinu podnik
asto jedinou možností, jak si udržet postavení na trhu a zajistit efektivnost podniku, je 
zlepšit vnitní chod podniku, který umožní zkrátit dodací lhty, zlepšit kvalitu, omezit 
zásoby a vytvoit podmínky pro ízení náklad v pedvýrobních etapách (8). 
2.2.1  Úkoly manažerského úetnictví
1. Vzhledem k tomu, že manažerské úetnictví pracuje pedevším s nákladovými 
položkami (avšak nejen s nimi, práv manažerské úetnictví využívá také výnos a 
penžních tok), díve se také hovoilo spíš o nákladovém úetnictví, je jedním 
z jeho úkol podávat informace o struktue náklad. V dnešní dob známe dv
základní struktury náklad, jež se nejastji využívají, a to druhové lenní, které je 
dležité pedevším pro finanní úetnictví a lenní úelové, které je orientováno 
pedevším na poteby vnitropodnikového ízení, podává informace o nákladech 
vynaložených k uritému úelu, to znamená, na co byl náklad vynaložen k jakému 
úelu. 
2. Jedním ze základních úkol manažerského úetnictví je a vždy bylo poskytovat 
informace o výkonech. Nestaí znát náklady, ty samy o sob nemají význam, pokud 
v dsledku jejich užití nejsou vytváeny výkony. Jinak jsou pouhým výdajem 
vynaloženým bez úelu (existují samozejm výjimky, kdy nelze jednoznan
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piadit uritým nákladm konkrétní výkon, avšak pesto je náklad nutný pro 
celkové fungování podniku). 
3. Manažerské úetnictví dále poskytuje údaje o jednotlivých útvarech podniku, o 
tom, kde náklady vznikají, a to pedevším režijní náklady. Tyto informace jsou 
velmi dležité pro správné stanovení položek kalkulace, zejména pro stanovení 
režií, a již výrobní, správní odbytové i zásobovací režie. 
4. Dalším úkolem manažerského úetnictví je vytváená kalkulaního systému 
podniku. Systém kalkulací vychází z údaj z minulosti a pedpokladu budoucnosti, 
využívá informací, jež poskytuje úetnictví. 
5. Dležitým úkolem manažerského úetnictví je také penos odpovdnosti na 
jednotlivé útvary podniku, tj. jakési ízení odpovdnosti. 
6. V manažerském úetnictví jsou obsaženy prvky kontroly náklad formou kontroly 
plnní norem, kalkulací, rozpot atd. Provádí se zde vyíslení a rozbor odchylek 
od tchto norem, rozpot atd., stanovení píin a odpovdnosti. 
7. Manažerské úetnictví se také zabývá rozpoetnictvím. Podnikový rozpoet má 
uritou podobnost s kalkulací, avšak rozpoet je vytváen pro celý podnik, pípadn
pro uritou investici, nikoliv jen pro uritý výkon i výrobek. Stanovení rozpotu je 
velmi zodpovdný úkol, jehož nezvládnutí mže vést ke špatnému hospodaení 
podniku. Mimo podnikový rozpoet se sestavují vnitropodnikové rozpoty, jako 
jsou rozpoty režií, které se zabývají pedevším režijními náklady, a rozpoty 
stediskové (tj. rozpoty náklad a výnos jednotlivých stedisek). 
8. Nemalým úkolem manažerského úetnictví pak je pipravovat rozhodování, která 
jsou jeho cílem. A to mohou být rozhodování krátkodobá, investiní dlouhodobá, 
rozhodnutí v oblasti cenové politiky podniku apod. Rozhodování je samozejm
ovlivnno adou dalších faktor jako jsou výrobní i kapacitní možnosti podniku, 
požadavky trhu, úrove konkurence, vývoj techniky apod. Avšak základní 
informace o tom, zda pijmout to i ono rozhodnutí, možnosti variantních ešení a 




2.2.2  Klasifikace náklad v manažerském úetnictví  
 Podle (4) náklady ve všech jejich pojetích nepedstavují stejnorodý celek, ale 
skládají se z rzných nehomogenních složek, které se odlišují druhem uplatnného 
ekonomického zdroje, svou funkcí v transformaním procesu, formou svého projevu 
nebo zpsobem reakce na psobící faktory. 
2.2.2.1  Druhové lenní náklad
Primárním projevem náklad je jejich podoba v okamžiku vkladu pvodních 
ekonomických zdroj do píslušné aktivity. Jejich nákladový ekvivalent se oznauje 
jako nákladový druh. Nákladové druhy lze strun rozdlit na: 
a) Náklady odpovídající vynaložené živé práci (mzdy, sociální náklady)  
b) Náklady odpovídající spoteb hmotných prostedk (materiálu, energie), 
c) Náklady odpovídající opotebení investiního majetku (odpisy stroj, budov 
a zaízení), 
d) Náklady odpovídající spoteb a použití prací a služeb externích subjekt
(dopravné, externí opravy a udržování), 
e) Náklady odpovídající i bezprostední penžní úhrad (úroky z poskytnutého 
cizího kapitálu). 
 Druhové lenní náklad pedstavuje v penžním vyjádení vykazované vklady 
ekonomických zdroj, které vstupují do dané aktivity zvnjšku; oznaujeme je proto 
jako náklady externí. Jejich souástí nemohou být interní náklady, které pedstavují 
spotebu výkon vytvoených uvnit dané aktivity. Externí náklady se v dané aktivit
projevují a jsou proto náklady prvotními. Naproti tomu, náklady interní se projevují 
podruhé, jsou náklady druhotnými a nemohou být v rámci dané aktivity v druhovém 
lenní vykazovány. Náklady prvotní jsou vyjádeny jedinou položkou, vyjadující 
jejich vztah k píslušnému externímu ekonomickému zdroji, jsou tedy náklady 
jednoduchými. Druhotné náklady se naproti tomu skládají z prvotních nákladových 
druh, a jsou proto náklady komplexními. V druhotném lenní náklad se nerozlišuje 
bezprostední úel vynaložení náklad, pozornost se souste	uje na množství 
potebných ekonomických zdroj, které je teba zajistit z okolí. Druhové lenní 
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náklad proto neposkytuje informace pro hodnocení hospodárnosti a úinnosti využití 
ekonomických zdroj; umožuje však regulovat proporce mezi potebou ekonomických 
zdroj a jejich pohotovou dispozici. Z tohoto hlediska je významné rozlišování vklad
opakovaných a potenciálních ekonomických zdroj. Opakované ekonomické zdroje se 
jednorázov spotebují a projeví se v plném rozsahu jako náklady bžného období. 
Financují se z bžných finanních zdroj a jsou pln reprodukovány z výnos daného 
období. Potenciální ekonomické zdroje disponují uritou výkonností (kapacitou) 
pesahující rámec bžného období. Do bžného období se jejich hodnota rozdluje 
v závislosti na dob jejich užitené exploatace.  Financují se z dlouhodobých finanních 
zdroj a jejich reprodukce se uskuteuje z výnos nashromáždných za více období. 
2.2.2.2  Úelové lenní náklad  
 Úelovost je základní charakteristický znak náklad. V tomto smru jako 
konený úel vynaložení náklad vystupují finální výkony jednotlivých aktivit, které 
tak pedstavují konené nositele náklad. Z tohoto hlediska lze nejhrubší úelové 
lenní náklad provést podle jednotlivých inností podniku (provozní, finanní apod.), 
v rámci provozní innosti pak podle jejich vztahu k zamení podniku (innost základní, 
pomocná, vedlejší, pidružená, apod.). 
V rámci úelového lenní lze dále klasifikovat:  
a) lenní náklad ve vztahu k výkonm 
 Náklady spojené bezprostedn s technologickým postupem oznaujeme jako 
náklady technologické. Bezprostední technologický proces však vyžaduje vytvoení 
uritých podmínek, zaruujících jeho racionální prbh. To se zajišuje rznými 
innostmi, které vyvolávají vznik náklad na obsluhu, zajištní a ízení daného 
procesu. Technologické náklady píinn souvisejí s jednotlivými operacemi pi 
bezprostedním uskuteování konkrétního výkonu. Jejich výši lze pedem stanovit ve 
form úkolu (normované náklady) a kontrolovat jejich plnní (rozdíly od normovaných 
náklad). Takové náklady, vykazované v jednotlivých vcn odlišných položkách podle 
jednotlivých výkon jako jejich bezprostedních nositel, oznaujeme jako náklady 




obslužných a ídících inností, zajišovaných vylennými pracovníky nebo útvary. 
Jejich vztah k výkonm je odvozený a na jednotlivé výkony jako jejich konené nositele 
se rozdlují dodaten a rznými nepímými metodami. Jedná se o náklady režijní, 
které vznikají v rzných fázích innosti podniku, podle toho je rozdlujeme na 
zásobovací režii související s nákupem, skladováním a výdejem materiálu; výrobní režii 
související s obsluhou a ízením výrobního procesu, správní režii související s ízením a 
správou celého podniku a odbytovou režii vznikající v souvislosti s prodejem, 
skladováním hotových výrobk a zboží.  
 Pro jednicové i režijní náklady platí, že jejich konenou píinou je uskutenní 
finálních výkon. Ob skupiny náklad je tak teba pomocí poetn technických 
postup (kalkulace náklad) piadit koneným nositelm. Podle metod piítání pak 
rozlišujeme náklady pímé (piazované pímo) a nepímé (na píslušející výkony 
rozvrhované pi uplatnní rzných nepímých metod). 
b) lenní náklad ve vztahu k útvarm 
 Proces uskuteování jednotlivých výkon je lokalizován do jednotlivých 
organizaních celk. Náklady reáln vznikají primárn v organizaních útvarech, kde se 
uskuteuje píslušná dílí transformace. Jedná se o tídní náklad podle místa vzniku. 
 Z hlediska ekonomického ízení se na rzných hierarchických úrovních vytváí 
struktura odpovdnostních útvar, vytváená na základ delimitace rozhodovacích 
pravomocí a jí adekvátní odpovdnosti. V takových pípadech nabývá na významu 
zjišování a vyhodnocování náklad podle odpovdnosti. 
2.2.2.3 lenní náklad podle závislosti na objemu provádných výkon  
 Dležitým hlediskem lenní náklad z hlediska posuzování dynamiky jejich 
vývoje je jejich rozlišování podle toho, jak se mní jejich celková výše v závislosti na 
zmnách objemu výkon. V tomto smru lze rozlišit dv základní skupiny náklad: 
a) Ekonomické zdroje, které se pln spotebují uritou jednotkou výkonu a pi 
uskuteování další jednotky musí být opakovan vynaloženy. Oznaujeme je jako 
náklady variabilní (promnlivé). Jejich charakteristickým znakem je, že se jejich 
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celková výše mní pi zmnách v objemu výkon. Podle typu této zmny 
rozlišujeme náklady proporcionální (konstantní, mní se pímo úmrn s objemem 
výkon), podproporcionální (degresivní, pi rostoucím objemu se zvyšují, ale 
pomalejším tempem než objem výkon) a nadproporcionální (progresivní, rostou 
rychlejším tempem než objem výkon). 
b) Ekonomické zdroje, které se do daného procesu vkládají jednorázov a s uritou 
potenciální schopností, umožující uskutenit uritý objem výkon v rámci daného 
potenciálu (kapacity). Jedná se o náklady fixní a jejich charakteristickým znakem 
je, že se pi zmnách v objemu výkonu v rámci dané kapacity jejich celková výše 
nemní. 
 Rozlišení fixních a variabilních náklad je teoretické, protože každý reálný proces 
se mže uskutenit jen na základ spojení a kombinace opakovaných potenciálních 
initel. V takovém pípad obsahují celkové náklady uritého procesu 
neoddliteln fixní složku, vyvolanou fixními náklady, a promnlivou složku, 
zpsobenou variabilními náklady. Takové spojení oznaujeme jako smíšené 
náklady. 
2.2.2.4  Klasifikace náklad z hlediska rozhodování 
 Hodnota každé informace manažerského úetnictví spoívá v jejím úelném 
využití pro ízení. Obsah informací manažerského úetnictví je v tomto pípad
bezprostedn závislý na typu píslušné rozhodování úlohy a algoritmu jejího ešení. 
Platí, že manažerské úetnictví musí zajistit relevantní informace, které svým obsahem 
dostaten odrážejí složitost daného problému. Relevantní náklady se vymezují jako 
takové, které odrážejí podmínky uskutenní daného rozhodnutí a liší se podle 
alternativ, které picházejí v úvahu. Jako relevantní se projevují pedevším náklady, 
které jsou daným rozhodnutím ovlivnitelné, jako irelevantní náklady pak takové, které 
jsou neovlivnitelné. Specifický pípad pak pedstavují náklady, které již byly 
vynaloženy v minulosti tak, že nemohou být ovlivnny žádným v úvahu picházejícím 
rozhodnutím. Oznaují se jako umrtvené náklady.  
 V pípadech, kdy lze soubžn realizovat více alternativ, ale znemožuje to 
omezenost pohotových ekonomických zdroj, se jedná o obtování píležitosti zvolením 
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jiné alternativy. Pro oceování této píležitosti se používají oportunitní náklady neboli 
náklady obtované píležitosti. Rozhodování je zameno na optimální alokaci zdroj a 
pedpokládá preferenci uritého ešení. 
2.2.3. Kalkulace v podniku
 Základním nástrojem založeným na principu alokace, je kalkulace. 
V nejobecnjším slova smyslu se kalkulací rozumí propoet náklad, pínosu, zisku, 
ceny, resp. jiné finanní veliiny na výrobek, práci nebo podnikovou službu, na jejich 
dílí ást, innost nebo operaci, kterou je teba v souvislosti s jejich uskutenním 
provést, na podnikovou investiní akci i na jinak naturáln vyjádený výkon (4). 
 Pedmtem kalkulace by zásadn mly být veškeré výkony, a to a konené 
nebo dílí, které jsou v podniku provádny (3). To je ovšem možné jen v podnicích 
s úzkým sortimentem výrobk, prací nebo služeb. V podnicích se vesms kalkulují 
pouze nejdležitjší druhy výkon nebo jejich skupiny. Se vzrstající úrovní 
automatizace informaních systém je ovšem zejmá tendence k rozšiování jak rozsahu 
kalkulovaných výkon, tak i podrobnosti v lenní a alokaci náklad (4). 
Pedmt kalkulace je vymezen (4): 
a) Kalkulaní jednicí, kterou se rozumí konkrétní výkon, vymezený mrnou 
jednotkou a druhem, na který se stanovují nebo zjišují náklady. 
b) Kalkulované množství, které zahrnuje poet kalkulaních jednic, pro nž se 
stanovují celkové náklady. Kalkulované množství je významné zejména z hlediska 
urení prmrného podílu nepímých náklad na kalkulaní jednici. 
 Kalkulace finálních výkon, ale i polotovar a inností, dílích aktivit a operací 
je zejm informaním nástrojem s nejširším spektrem použití. Využívá se jako podklad 
pro rozhodování o optimálním složení prodávaných výkon a zpsobu jejich provádní, 
ve form vnitropodnikových cen umožuje zobrazit vztahy mezi odpovdnostními 
útvary a zpsobem ocenní umožuje ovlivovat chování pracovník tchto útvar tak, 
aby jednali v souladu s podnikovými cíli. Psobí též jako nástroj ízení hospodárnosti a 
je nástrojem široce využívaným pro zhodnocení variantních cenových úvah, podkladem 

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pro tvorbu plán, výnos a zisku a v neposlední ad i nástrojem pro ocenní stavu a 
zmny stavu nedokonené výroby, polotovar, hotových výrobk a jiných aktivovaných 
výkon (4). 
 Všechny tyto úkoly však nemže plnit jediný propoet náklad na kalkulaní 
jednici a proto se v podnicích sestavují rzné typy kalkulací v závislosti na tom, 
k jakému úelu slouží. Všechny v podniku sestavované kalkulace a vztahy mezi nimi 
tvoí asto znan rozsáhlý a variantní kalkulaní systém. Jednotlivé prvky tohoto 
systému – kalkulace – se liší nejen tím, zda zobrazují vztah plných nebo dílích náklad
na kalkulaní jednici, nebo metodami piazení náklad pedmtu kalkulace, ale také 
podle doby sestavení a svým vztahem k asovému horizontu jejich využití. V tomto 
smyslu je základním kritériem jejich rozlišení, zda jsou podkladem strategického 
rozhodování, stedndobého (taktického) ízení, preventivního bžného (operativního) 
ízení nebo následného ovení prbhu provádní podnikových výkon (4). 
V kalkulaním systému se kalkulace dlí na kalkulace ceny a kalkulace náklad
2.2.3.1  Kalkulace náklad
Kalkulace náklad pak dále dlíme na  
• kalkulace výsledná, která je pedevším nástrojem následné kontroly hospodárnosti, 
kdy se zjišuje, jaké náklady byly vynaloženy v prmru na jednotku výkon v dané 
období (3). Tyto prmrné náklady se porovnávají s nákladovým úkolem, daným 
zpravidla operativní kalkulací, a jsou podkladem pro hodnocení hospodárnosti 
útvar, které se bezprostedn podílejí na výrob. 
• kalkulace pedbžná, která jsou sestavovány bu	 propotem ásten známých 
údaj a odhadem neznámých nebo normování a podle toho se dále lení na: 
o kalkulace propotová, jejichž úkolem je vytvoit podklady pro pedbžné 
posouzení efektivnosti nov zavádného výrobku nebo poskytované služby, 
návrhy jeho ceny nebo také efektivnosti zvažované investice (3). 
o kalkulace normová podle asového horizontu sestavení dále rozlišujeme na: 

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 kalkulace operativní se sestavují a jsou tedy platné v okamžiku zmny 
podmínek procesu výroby, mní se tedy vždy, když dochází ke zmnám, 
jsou sestavovány v položkách pímých náklad (operativní normy) a 
používají se zejména pi stanovování úkol jednotlivým výrobním 
útvarm a pro kontrolu jejich plnní (3). 
 kalkulace plánová má význam pi plánování výkon, které by mly být 
provádny v delším asovém horizontu, nejedná se o jednorázovou 
zakázku. Kalkulace pak mají jednak podobu dílích informací jednoho 
asového období (roku) a celkové informace o období, na než se 
kalkulace tvoí. Slouží jako podklad plánování ekonomických informací 
jako jsou plány náklad, výnos, zisku a jsou významným nástrojem 
ízení hospodárnosti jednicových náklad. 
 Dležitým úkolem operativní kalkulace je ve vztahu k plánové kalkulaci, kdy 
dochází v prbhu období k porovnání operativních kalkulací a plánové kalkulace, 
zjišuje se, jak je zajištn roní plán náklad. Psobí zde jako nástroj ízení útvar, 
které odpovídají za pípravu a racionalizaci výroby (3). 
2.2.3.2  Kalkulace ceny  
 Kalkulace ceny tvoí relativn samostatnou ást rozhodovacích proces. Od 
kalkulace náklad se liší svým obsahem (obsahuje pedpokládaný zisk) a celkovým 
pístupem k její tvorb, který se následn projeví v jejím obsahu. Kalkulace náklad
odráží žádoucí i skutené toky vzniku náklad; cenová kalkulace naopak zobrazuje 
toky zptné návratnosti náklad a zisku uskutenné ve form výnos. 
 S rozvojem tržního hospodáství, jehož podstatným rysem je silný vliv 
podmínek trhu na cenu, která vzniká již objektivn, nikoli na základ spekulativního 
propotu, se úloha cenových kalkulací také u nás znan mní. Sestavují se mén asto 
a jako zásadní podklad pro konenou cenu se dnes využívají jen pi nkterých 




3. ANALÝZA PROBLÉMU A NÁVRH PÍSTUPU K EŠENÍ  
3.1. Charakteristika analyzovaného podniku  
Název firmy:  VHOS, a. s. 
Sídlo firmy:  Nádražní 6, 571 01 Moravská Tebová 
IO:   48172901  
DI:   CZ48172901 
Základní kapitál: 35.815 tis. K  
Hlavní innosti: provozování vodovod a kanalizací, stavební výroba, opravy a  
   servis erpací techniky, vodohospodáské služby 
Právní forma:  akciová spolenost 
Statutární orgány: pedstavenstvo akciové spolenosti (4 len) 
   dozorí rada (3 lenové) 
 Firma zapsána 1. listopadu 1993 do obchodního rejstíku vedeného u Krajského 
soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 965.  
 Základní kapitál spolenosti se skládá z 35.815 ks akcií na majitele pln
upsaných a splacených, s nominální hodnotou 1.000 K za kus.  
 VHOS, a.s. je oddílnou provozní vodohospodáskou spoleností, která v rámci 
své hlavní podnikatelské innosti provozuje pronajatý infrastrukturní majetek obcí, mst 
a svazk obcí. Jedná se pedevším o položky majetku, ze kterých sestávají systémy 
vodovod a kanalizací. VHOS, a.s. si na základ smluv s vlastníky tento majetek 
pronajímá a následn jej provozuje se všemi právy a povinnostmi, vyplývajícími 
z nájemních smluv. Nosnými pedmty innosti podniku jsou provoz vodovod a 
kanalizací, dále opravy a servis erpací techniky a stavební výroba. Spolenost zajišuje 
prodej vodohospodáského materiálu a sanitárního zboží. 

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 VHOS, a.s. je držitelem certifikátu ISO 9001: 2000 pro realizaci stavební výroby 
a servis erpací techniky, dále certifikátu SN EN ISO 14001 : 2005 a také vlastní 
akreditaci na laboratorní innost. 
 Spolenost VHOS, a.s. je 100% vlastníkem spolenosti VHOS-KA s.r.o. 
Moravská Tebová, jejímž pedmtem innosti je nakládání s nebezpenými odpady a 
monitoring inženýrských sítí.  Jiné podíly spolenost nevlastní.   
 Spolenost VHOS, a.s. je v oboru provozování vodovod a kanalizací 
dominantním dodavatelem služeb v regionu provozování. Její tržní postavení je aktuální 
dob velmi silné. Vychází ze smluvních vztah mezi vlastníky infrastrukturního 
majetku a VHOS, a.s. jako jeho provozovatelem. Toto postavení je samostatn smluvn
specifikováno vi dílím majetkovým celkm, které jsou pedmtem provozování. 
Všechny smlouvy jsou však podmínny kvalitou dodávaných služeb a stabilitou vztah
vi vlastníkm infrastrukturního majetku.  Postavení na ostatních odborných trzích je 
urováno úspšností v dosažení na podíl práce z nabídky práce napíklad úspchy ve 
výbrových ízeních. 
 Cíle spolenosti jsou velmi prozaické a souasn velmi významné. Hlavním 
cílem je snaha udržet pípadn rozšíit oblast provozování vodovod a kanalizací a 
zvýšit objem výnos z ostatních inností. Dalším cílem spolenosti je nadále 
zachovávat vysokou kvalitu provádných prací a služeb a tím zajistit maximální kvalitu 
dodávané pitné vody a zabezpeit perfektní výsledky v ištní odvádných odpadních 
vod. 
 Spolenost VHOS, a.s. tvoí jeden organizaní celek. ízení spolenosti je 
tystupové. Základními organizaními jednotkami jsou provozy a útvary, ty se dále 
lení na provozní úseky a oddlení. Technickou innost v oboru a metodickou innost 
zajišují odborné útvary a oddlení. Organizaní složky nejsou samostatnými úetními 
jednotkami, spolenost vede vnitropodnikové úetnictví. Spolenost nemá zízenou 
organizaní složku v zahranií. Bhem sledovaného období nebyly provedeny žádné 
zásadní zmny ve struktue spolenosti.  
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3.2.   Historie VHOS, a.s. 
 Pedchdci dnešní VHOS, a. s. v územní psobnosti stávajícího okresu Svitavy 
mají koeny v roce 1960, kdy podnik OVHS, respektive OVAK vznikly na podklad
územní reorganizace v návaznosti na nové územní uspoádání kraj a okres v SR. 
OVHS pro okres Svitavy mla z poátku své sídlo v Moravské Tebové s provozovnami 
ve Svitavách, Mor. Tebové, Litomyšli a Police. Ve své pvodní podob neobsahovala 
provoz SM, který vznikl až v roce 1969. V poátcích se jednalo o malý podnik, který se 
postupn asov rzn dynamicky rozvíjel až do poslední podoby. 
 Dalším mezníkem v rozvoji organizace vodovod a kanalizací byl 1. leden 1977, 
kdy bylo pistoupeno k vytvoení krajských podnik vodovod a kanalizací. V kraji 
vznikl podnik Východoeské vodovody a kanalizace Hradec Králové a z bývalých 
OVHS a OVAK se staly odštpné závody, v okrese Svitavy to byl odštpný závod 09 
Moravská Tebová. Vznikl tak integrovaný, centralizovaný podnik ízený 
Východoeským Krajským národním výborem. Cílem byla vyšší forma plánování, 
koncepnosti a kompletnosti ízení, hydrogeologických przkum, projektování, 
investiní výstavby, stavební výroby, pée o základní prostedky, právní ochrany apod. 
Organizaní struktura odštpného závodu, odbornými úseky, výrobn technickým a 
ekonomickým rozdlením okresu do tí oblastí, kde jsou ti provozní vodohospodáská 
stediska - Moravská Tebová pro oblast Tebovsko a Jevísko, Svitavy pro oblast 
Svitavsko a Bezovsko a Litomyšl pro oblast Litomyšlsko a Polisko s provozním 
úsekem v Police. V Moravské Tebové je dále provoz stavebn montážní výroby, 
dopravy a dílen, materiáln-technické zabezpeení s centrálním skladem, na editelství 
jsou odborná oddlení ízení výroby s laboratoemi pitných vod v Moravské Tebové a 
odpadních vod na OV Svitavy. Ve mstech Svitavy, Litomyšl a Polika se nacházejí 
centrální istírny odpadních vod. Lokální pak v Moravské Tebové, Jevíku a Bezin. 
Všechna hospodáská stediska jsou ízena na základ chozrasotního hospodaení. 
 VHOS, a.s. Moravská Tebová vznikla privatizací provozní ásti státního 
podniku VAK Moravská Tebová k 1. 11. 1993 a není jeho právním nástupcem. 
Hlavním oborem innosti VHOS, a.s. je provozování vodovod a kanalizací spolu s 
dalšími innostmi, které tyto hlavní innosti doplují. Základní kapitál iní 35.815 tis. 

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K a je tvoen provozními objekty, pozemky, zaízeními, pístroji a stroji urenými pro 
provoz vodohospodáské infrastruktury, stavební dodávky a zajištní dalších dílích 
inností. Roní obrat firmy je na úrovni cca 270 mil. K. 
 VHOS, a.s. je tzv. oddílnou provozní spoleností, která na základ smlouvy 
nájmu a provozu provozuje vodovody a kanalizace pro jejich majitele, tedy obce, msta 
a svazky obcí. V regionu bývalého okresu Svitavy je VHOS a.s. dominantním 
provozovatelem vodovod a kanalizací. V souasné dob má podepsáno celkem 29 
smluv na provoz vodovod a 13 smluv na provoz kanalizací. VHOS a.s. provozuje 
mimo jiné skupinové vodovody ve Svitavách, Police, Moravské Tebové, Jevíku a 
Msteku Trnávce, kanalizaci vetn OV ve Svitavách, Police, Moravské Tebové, 
Jevíku, Jaromicích a dalších obcích.  
 V prbhu roku 1994 byla podnikatelská aktivita rozšíena o zajištní oprav a 
prodeje erpací techniky. Trh se postupn rozšioval a dnes samostatný provoz opravna 
erpadel zajišuje opravy a prodeje erpadel pro firmy KSB, EMU, WILO, SIGMA, 
SIMA, Interpump, Lowara, Flygt, Grundfos a další. 
 V roce 1995 zaalo docházet postupn k rozšiování obratu stavební výroby, 
která do té doby byla jen doplkovou inností úzce související s provozem vodovod a 
kanalizací. Rozvoj tchto stavebních aktivit pispl k tomu, že od r. 1999 byl vytvoen 
samostatný stavební provoz, který zajišuje cca 90 % obratu stavební výroby celé 
akciové spolenosti. 
 Spolenost rozvíjela a rozvíjí i další obchodní aktivity v oblasti obchodu v oboru 
vodárenského materiálu a instalaní techniky. Souástí zabezpeovaných služeb jsou i 
technická poradenská innost, inženýrská a projektová innost v oboru vodovod a 
kanalizací. VHOS a. s. dodává pitnou vodu pímo cca 75 tisícm obyvatel napojených 
na veejné vodovody. Délka provozované sít k 31.2.2008 iní cca 834 km, napojeno je 
cca 20.600 vodovodních pípojek, celková kapacita zdroj dosahuje cca 653 litr/s. 
Odbr vody pro veejné vodovody je pouze z podzemních zdroj. Odkanalizovány jsou 
odpadní vody od 45 tisíc obyvatel, z toho od 35 tisíc obyvatel jsou ištny na OV, 
délka provozované kanalizaní sít pibližn 228 km,  na sít je napojeno 7.582 
kanalizaních pípojek, celková kapacita všech OV iní cca 17.000 m3/den. 
	
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3.3 Pedmt podnikání 
 Nosnými pedmty innosti VHOS, a.s. jsou provoz vodovod a kanalizací, dále 
opravy a servis erpací techniky a stavební výroba. Spolenost zajišuje také prodej 
vodohospodáského materiálu, sanitárního zboží a dále technickou a technologickou 
odbornou innost v oboru vodohospodáství. 
 Provozování vodovod pináší jako produkt pitnou vodu a její dodávku. Pi 
provozování kanalizací je produktem poskytování služeb - odvádní a ištní odpadních 
vod. V rámci stavební výroby je produktem dodávka staveb nebo stavebních prací. 
Další významná aktivita spolenosti, prodej a servis erpací techniky pináší jako 
produkt služby zákazníkm, tedy opravy a servis erpadel a erpací techniky.  
 Další podružné innosti souvisejí s hlavním pedmtem podnikání a jsou 
doprovodnými aktivitami zabezpeujícími servis, údržbu a opravy pronajatého 
infrastrukturního majetku vodovod a kanalizací. V této oblasti se setkáváme se 
službami ve form realizace laboratorních rozbor, technické pípravy výroby, projekce, 
vyhledávání podzemních sítí, monitoring podzemních sítí, ištní podzemních sítí a 
další drobné služby, které lze charakterizovat struným výpisem živnostenských 
oprávnní, uvedených v obchodním rejstíku. Jedná se o opravy mechanických ástí 
erpadel, inženýrskou innost, nákup zboží za úelem jeho dalšího prodeje a prodej, 
vytyování a vyhledávání podzemních vedení vetn jejich poruch, výroba, instalace a 
opravy elektrických stroj a pístroj, výroba, opravy a montáž midel, innost 
úetních poradc, innost organizaních a ekonomických poradc, mení prtoku 
povrchových a odpadních vod v potrubích a korytech, vetn odbru vzork, podnikání 
v oblasti nakládání s odpady, podnikání v oblasti nakládání s nebezpenými odpadem, 
vodoinstalatérství, lektorská innost, projektová innost ve výstavb, provádní staveb, 
jejich zmn a odstraování, silniní motorová doprava nákladní, opravy silniních 
vozidel, montáž, opravy, revize a zkoušky, vyhrazených elektrických zaízení, výroba, 
montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených  zaízení a periodické 
zkoušky nádob na plyny, zprostedkování obchodu, výroba rozvad nízkého naptí, 
nákup, prodej a skladování zkapalnných uhlovodíkových plyn v tlakových nádobách, 




3.4.  Analýza podniku 
 Spolenost, jako ekonomický subjekt, existuje a funguje v uritém tržním 
prostedí, kde na ni psobí celá ada faktor více i mén ovlivujících její innost. Pro 
kvalitní zpracování finanní analýzy je nezbytná znalost podmínek podnikání v oboru a 
dokonalý pehled o konkurenci. 
3.4.1  Porterova analýza pti konkurenních sil 
Velmi široce používaným rámcem pro klasifikaci a analýzu faktor, psobících 
v odvtví je Porterova analýza 5 konkurenních sil. Každá z pti sil je tím vtší, ím je 
silnjší daný rozhodující initel/faktor. Tchto pt sil je reprezentováno: 
• Hrozbou vstup nových konkurent do odvtví  
• Vyjednávací silou (schopností) dodavatel  
• Vyjednávací silou (schopností) odbratel
• Hrozbou substitut (náhradních produkt)  
• Intenzitou konkurenního boje (rivalita konkurence) v odvtví 
Primárním úelem Porterovy analýzy (modelu) je analyzovat atraktivnost odvtví, 
aby bylo možné pedvídat ziskovost v odvtví. Hlavní kritika Porterova modelu se týká 
jeho teoretických základ a také toho, že konkurování je dynamický proces, v nmž 
nikdy není dosaženo rovnováhy. Neustále se tedy mní i struktura odvtví. 
Hrozba vstup nových konkurent je v daném oboru i daném regionu stálá a týká 
se všech základních pedmt podnikání. Každá základní ást podnikání je však znan
specifická a ovlivují ji nejen pro konkurenci zajímavý obor i daná lokalita, ale na 
opané stran také podmínky a požadavky pro splnní legislativních požadavk pro 
zájemce o dané podnikání. V pípad provozování vodovod a kanalizací se konkurence 
rekrutuje z místních obdobn zamených firem, ale i z nadnárodních firem, které 
v oboru pracují prakticky v celém svt. V oblasti stavební výroby je situace prakticky 
shodná jen s rozdílným pedmtem plnní a od nj odvislými obchodními soutžemi.  
Vyjednávací síla (schopnosti) dodavatel je ásten potlaena zmnou pozic. 
Nikoli tedy snahou dodavatel o maximální profit z dodávek zboží a služeb, ale o 
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získání nových odbytiš nebo o uplatnní nových výrobk i tch nov uvádných na trh. 
Následn se teprve projevují tendence ovlivnit ceny dodávek. 
Vyjednávací síla (schopnosti) odbratel je v pípad provozování vodovod a 
kanalizací je rovnž potlaena pozicí a legislativou. Odbratelé pitné vody a producenti 
odpadních vod jsou ve smluvních vztazích podízeni platným zásadám ureným 
odbornou legislativou a také v regionu jednotným cenám, ízených vcným usmrnním 
cen. V oblasti stavební výroby je pozice opt velmi rznorodá. Složité podmínky trhu 
ješt více komplikují obce v pozicích investor a dotaní politika státu a Evropské unie.   
Hrozba substitut (náhradních produkt) v oblasti provozování vodovod a 
kanalizací více mén nepichází v úvahu. Znamenalo by to nejen „náhradní“ produkt, 
ale i náhradní zásobovací zaízení, tzn. náhradní vodovody a kanalizace. 
Intenzita konkurenního boje (rivalita konkurence) v odvtví je silná a vstupuje 
do pomyslného ringu nejen z odborného prostedí již zmínných místních i 
tuzemských firem a nadnárodních podnik, ale je ovlivnna i politickým prostedím v 
jednotlivých municipalitách. Obor je neustále velmi zajímavým pro stávající i nové 
podnikatelské subjekty. Stavební výroba je samostatnou kapitolou ovlivnnou jak 
nabídkou práce, ale i cenovou politikou dodavatel podmínkami výbrových ízení 
stanovených investory. Konkurence je zde velmi aktivní. 
3.4.2  SWOT analýza spolenosti 
SWOT analýza obsahuje souhrnné hodnocení silných a slabých stránek, 
píležitostí a hrozeb spolenosti VHOS, a.s. Všechny charakteristiky byly posuzovány 
z rzných hledisek, srovnávány se situací v republice a následn strun formulovány. 
SWOT analýza pedstavuje základ pro formulaci cíl a strategie spolenosti a vychází z 
popisu její souasné situace. Kontext pro SWOT analýzu spolenosti VHOS, a.s.vytváí 
legislativa eské republiky a požadavky, které jsou v této souvislosti na spolenost 
kladené.  
Pro úely posouzení aktuální situace VHOS, a.s. jsou jako silné a slabé stránky 
vybrány vnitní faktory, které souvisejí s problematikou vodního hospodáství, a které je 
možné je potenciáln ovlivnit rozvojovými aktivitami v této oblasti.  
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Vybrané píležitosti a ohrožení se vztahují k vnjším procesm a trendm, které 
nejsou spoleností pímo ovlivnitelné. Význam pro další práci však má jejich 
identifikace a jejich další sledování. Porozumní vnjším vlivm a rzným vývojovým 
tendencím umožní strukturovanou pípravu na využití píležitostí, které se nabízejí nebo 
nabídnou v budoucnosti, nebo naopak umožní úinnou obranu proti jevm a trendm, 
které se mohou objevit.  
Tato analýza pispívá ke snazšímu porovnání výhod a nevýhod, které mají 
zásadní význam pro orientaci a psobení v prostedí, ve kterém se spolenost nachází. 
Silné stránky (Strengths) 
Pednosti spolenosti vyplývají z technického, technologického a personálního 
zabezpeení, z postavení na trhu a pevných cílu do budoucna. Základními body jsou:
- dlouhodobé odborné zkušenosti provozovatele vodovod a kanalizací a odborná 
síla spolenosti, 
- personální zabezpeení spolenosti na vysoké odborné úrovni, 
- neustálé zvyšování kvalifikace zamstnanc, 
- spolupráce s odbornými školami od úrovn stedních škol pi výchov
odborných technických kádr, 
- využití IT technologií v nadprmrném rozsahu a nejrznjších sférách innosti 
- komunikace s laickou i s odbornou veejností, s úrovní public relations, 
prostednictvím lokálních médií a obecních zastupitelstev, 
- podnik je v daném regionu a v daném oboru podnikání majoritním dodavatelem 
uvedených odborných služeb, 
- provozování vodovod a kanalizací je ve své podstat stabilním zdrojem výnos
se zajištnou ziskovostí,   
- plynulý písun finanních prostedk k zajištní funkcí spolenosti vyplývající z 
tržeb za vodné a stoné jako základního objemu finanních zdroj, 
- spolenost spluje písné ekologické požadavky související pímo s charakterem 
základního výrobku, kterým je pitná voda,  
- spolenost je držitelem certifikát ISO 9001:2000 a ISO 14001 : 2005, 
- dobré jméno spolenosti v regionu, 
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- organizace odborného semináe (probhl již 13. roník), 
- dobré kontakty s vlastníkem a mstským zastupitelstvem. 
Slabé stránky (Weaknesses) 
Slabé stránky hodnocené spolenosti mají podobný základ jako ty silné, jejich 
hodnocení vyplývá z jiného pohledu na ešenou problematiku. Jsou jimi pedevším:
- hodnota odpis urených k realizaci nových investic není dostaten vysoká  
(spolenost nedisponuje významnjším objemem vlastního majetku), 
- variabilita personálního zabezpeení VHOS, a.s. souvisí se sílou trhu pracovní 
síly v regionu podnikání - spolenost potebuje odborné technické i provozní 
pracovníky, jejichž „nabídka na trhu“ není píliš vysoká, 
- ekologické požadavky - nejednotné mítko a náronost centrálních a státních 
organizací vi odborné organizaci v rámci kontrol a požadavk na odborné 
provozovatele,
- sezónnost nebo nestandardnost nkterých plateb (stavební výroba), 
- vliv znané atomizace infrastrukturního majetku (nutnost uzavírání velkého 
množství smluv s jednotlivými obcemi). 
Píležitosti (Opportunities) 
Píležitosti spolenosti vyplývají z vlastní aktivity a situace okolí. Jedná se o: 
- rozvoj vlastních existujících aktivit a rozšíení pole psobnosti (získávání 
nových píležitostí k provozování vodovod a kanalizací), 
- hledání a zavádní nových inností, zajišujících zisk a pínosy z pohledu 
využití stávajících nebo navýšených výrobních a lidských kapacit,  
- rozvoj nov pijatých aktivit musí být vyhodnocován na základ poptávky 
v regionu psobení a výsledné rentability, 
- marketingové aktivity spolenosti,  




- zavedením ISO (SN EN ISO 14001:2005) se zvyšuje rozsah možností zajistit 
zakázky, 
- možnosti získat finanní dotace na vlastní investiní a odbornou innost, 
- modernizace majetku ve spolupráci s vlastníky infrastrukturního majetku 
s pispním investiních prostedk státu a Evropské unie, 
- úast na tematicky zamených veletrzích, výstavách a semináích. 
  
Hrozby (Threats) 
Hrozbami pro spolenost mohou být všechny negativní vnjší procesy: 
- cena základního sortimentu dodávek, tedy cena vodného a stoného je neustále 
regulována státem formou tzv. vcného usmrnní ceny prostednictvím 
ministerstva financí R.  
- vlastníci infrastrukturního majetku, kteí mají oprávnní a možnost, které 
samozejm využívají k zásahm a regulaci pedevším v oblasti ziskovosti 
(oblast provozování vodovod a kanalizací je pod zásadním politickým vlivem 
municipalit - obecní a mstská zastupitelstva a rady mají zásadní vliv na vývoj 
cen produkt, tedy vodného a stoného) 
- politická nestabilita a lobbing (pedevším v pedvolebním období) 
- vývoj makroprostedí - pedevším ekonomické a politické situace 
- obecn kritizované nestandardní podmínky bhem veejných obchodních soutží  
- konkurence, které se chce etablovat na specifickém trhu vodního hospodáství 
(konkurence – všechny odborné firmy, které splují kvalifikaní odborné a 
technické pedpoklady k provozování vodovod a kanalizací, které vyplývají 
z platné legislativy, konkrétn ze zákona . 274/2001 Sb. o vodovodech a 
kanalizacích pro veejnou potebu) 
3.4.3.  SLEPT analýza spolenosti 
Sociální faktory - Spolenost VHOS, a.s. je ovlivnna vkovou strukturou a nízkou 
kupní sílou obyvatelstva v „prmyslov slabém“ regionu. Také prmrná mzda v 
regionu provozování je nižší než ve vtších regionech R. Míra nezamstnanosti v 
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regionu a jeho mikroregionech (Moravskotebovko, Jevísko) je porovnatelná s 
ostatními regiony, nicmén spolenost je závislá na kvalifikované pracovní síle, které je 
na pracovním trhu v daném regionu omezená. Spolenost asto elí tlakm ze strany 
veejnosti z dvod zdánliv vysokých cen vodného a stoného, cena vody je jako 
sociální prvek významná, míra sociální únosnosti ceny je významným faktorem 
ovlivujícím obor vodohospodáství, asto je spojena s politickými tlaky na spolenost. 
V porovnání s ostatními regiony a spolenostmi v oboru, VHOS, a.s. je ovlivnn 
dlouhodob nízkou prmrnou spotebou na jednoho obyvatele a den (cca 95 až 100 
litr pitné vody na den). 
Legislativní faktory - Legislativa v eské republice neustále prochází úpravami a 
zmnami, které je teba sledovat. I v roce 2008 došlo k návrhm, schvalování a 
pijímání nových norem a novelizací, které se promítnou do innosti každé spolenosti. 
Základními právními normami jsou zákon . 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích 
pro veejnou potebu a zákon . 254/2001 Sb. o vodách. Provozovatel je vázán mnoha 
smlouvami a právními pedpisy. Složitá vazba vztah a právních ustanovení mže 
pivodit výpov	 provozní smlouvy a ukonení monopolního postavení provozovatele 
na trhu. Ceny vodného a stoného jsou v R podízeny regulaci. Základním regulaním 
nástrojem je Výmr MF R pro každý rok, ve kterém jsou stanovena pravidla cenové 
regulace. VHOS, a.s se v oblasti kalkulací vodného a stoného  ídí  ustanoveními 
Opatení obecné povahy Ministerstva zemdlství R ze dne 4.záí 2009. Tento pedpis 
navazuje na zákon . 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veejnou potebu a 
na vyhlášku . 515/2006 Sb., kterou se provádí uvedený zákon. V aktuálním období je 
obor významným zpsobem ovlivnn legislativním vlivem Evropské unie. Tento vliv je 
pedevším smován do oblasti ochrany životního prostedí, konkrétn do odvádní a 
ištní odpadních vod. Dotaní tituly poskytnuté z Evropské unie jsou sice finanním 
zdrojem pro realizaci daných úkol, ale ovlivují a upravují významným zpsobem 
vztahy vlastník a provozovatel infrastrukturního majetku.  
Ekonomické a ekologické faktory - Ekonomické prostedí v eské republice je v 
souasné dob nestabilní, jelikož reaguje na vývoj ekonomiky v USA a ostatních 
zemích Evropy. Finanní ekonomická krize se projevila zpomalením ekonomického 
rstu v eské republice. Analyzovaná spolenost a všeobecn vodohospodáství 
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zaznamenaly pokles spoteby pitné vody, pokles produkce odpadních vod. V rámci své 
vedlejší innosti spolenost pocítila také snížení objemu stavebních zakázek. Míra 
inflace se postupn zvyšuje a rst prmrné mzdy se zpomaluje, což koresponduje s 
celkovým vývojem eské ekonomiky. Míra nezamstnanosti se už nkolik msíc
pohybuje mírn mezi 6 – 8 %. To znamená, že eský pracovní trh je nasycený, na trhu 
je pevaha obtížn zamstnatelných lidí, kteí setrvávají v tomto stavu delší dobu. Firmy 
nadále budou mít problémy najít pedevším kvalifikované síly. VHOS, a.s. má 
personální zabezpeení na vysoké odborné úrovni a proto je jednou ze slabých stránek 
spolenosti variabilita personálního zabezpeení související se sílou trhu pracovní síly v 
regionu podnikání - spolenost potebuje odborné technické i provozní pracovníky, 
jejichž „nabídka na trhu“ není píliš vysoká. Proto VHOS, a.s. spolupracuje s 
odbornými školami od úrovn stedních škol pi výchov odborných technických kádr. 
V rámci ekologických faktor, spolenost je vystavena nároným požadavkm a 
nejednotným mítkm ze strany centrálních a státních organizací vi odborné 
organizaci v rámci kontrol a požadavk na odborné provozovatele infrastrukturního 
majetku vodovod a kanalizací. 
Politické faktory - Prostedí politiky je velmi promnlivé a nestabilní. Na podnikání 
mohou mít dopad politické neshody a jejich vliv na pijímání návrh. Nejasné 
budoucnost nov pijatých reforem uvádí spolenost v nejistotu a pochyby. Zejména 
osud daových zákon, zákoníku práce, obchodního zákoníku je pro firmu dležitý a 
neustálé diskuze kolem jejich znní mže na podnikatelské subjekty psobit negativn. 
Další z velmi nepíjemných skuteností „ohrožujících“ postavení v tomto odvtví je 
lobby, pedevším v pedvolebním období. 
Technologické faktory - VHOS, a.s. je držitelem certifikátu ISO 9001: 2000 pro 
realizaci stavební výroby a servis erpací techniky, SN EN ISO 14001:2005 a dále 
vlastní akreditaci na laboratorní innost. Neustálý tlak na snižování provozních náklad
vyvolává tlak na technologický pokrok v oblasti ízení výroby, dispeink, ízení 
spoteby elektrické energie a ízení náklad jako celku. Legislativa ukládá dlouhodobou 
povinnost obnovy systém s pokud možno dlouhodobým efektem. To si žádá použití 
kvalitních materiál, techniky i technologie.  
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3.5. Analýza IS/IT zabezpeení VHOS, a.s. 
3.5.1. Ekonomický systém EFAS 
Spolenost VHOS, a.s. je od roku 1998 vybavena komplexním ekonomickým 
systémem a má dlouhodobé zkušenosti s jeho využitím a s využitím jeho výstup. 
Spolenost disponuje informaním systémem EFAS ve verzi 2.2C pvodn belgického 
dodavatele firmy Soft Cell. Po bankrotu belgické spolenosti pevzala provoz IS EFAS 
spolenost Minerva Brno a udržuje jej v provozu do dnešní doby. 
IS byl dodán jako komplexní modulová architektura, které obsahuje bžné 
ekonomické moduly (Úetnictví, Finance, Banka, Majetek, Sklady, Nákup a prodej). 
Dále obsahuje specifické moduly, které jsou zcela zásadní pro funkci ve VHOS, a.s: 
- asová registrace a intervence, jehož základním úkolem je zpracování 
prvotních informací o innosti lidí a techniky spolenosti. Modul eší sledování práce 
prostednictvím vnitropodnikového úetnictví a vykazuje jak hodnoty úetní, tedy 
náklady a výkony, ale také položky v mrných jednotkách, tedy hodiny, kilometry, 
motohodiny a kusy. Úkolem modulu je sledování veliin mezi dodavateli, tj. 
nákladovými stedisky a odbrateli, tj. zakázkami popípad nákladovými stedisky  
- vodní modul, který je zásadní pro zcela specifickou fakturaci vodného a 
stoného, srážkových vod a všech souvisejících vazeb vetn evidence vodomr  
- mzdy - pro poteby spolenosti byl využíván modul mezd APSO firmy Minerva  
Z pohledu komplexních poteb VHOS, a.s. však chybí moduly  
- kalkulace - v analyzovaném podniku VHOS, a.s. je vzhledem k specifickému 
pedmtu innosti používání nkolik kalkulaci 
 hlavní je kalkulace vodného a stoného, která je aktuáln stanovena 
Opatením obecné povahy Mze R a vyhláškou . 515/2006 Sb. 
 dalšími kalkulacemi jsou vnitropodnikov stanovené kalkulace lenní 
náklad stedisek a zakázek (mimo vodné a stoné). 

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- Plánování - spolenost zpracovává pro ízení vlastní innosti nkolik druh
plán
 plán investic a nákupu drobného majetku 
 plán oprav 
 finanní rozpoty (roní a msíní) 
 plány vnitropodnikových výkon a náklad - kapacitní plány - plánované 
objemy práce lidí, techniky, technologie, pracovních inností. 
Velkým nedostatkem IS EFAS  je absence reportovacího modulu. To znamená, 
že IS EFAS má slabou reportovací schopnost. Tato je ve VHOS, a.s. nahrazena 
používáním manažerské nadstavby, BI Cognos.  
3.5.2. Business Intelligence Cognos 
Ve VHOS,a.s. je pro poteby reportování instalován Cognos. business 
intelligence špikové kvality. Úkolem této diplomové práce je tedy, jak již bylo 
uvedeno, doplnit jeho využití. Spolenost VHOS, a.s. využívá pro své poteby dva 
základní moduly BI Cognos - Cognos PowerPlay a Cognos Impromptu. Ostatní modely 
Cognos (Analýza a reporting, Podnikové plánování, Datový sklad) spolenost 
nevyužívá, i když o jejich užití do budoucna uvažuje. Vzhledem k finanní náronosti 
implementace business inteligence je nutné zvážit, zda-li spolenost nástroje, které dané 
moduly nabízejí, pro svou innost potebuje a zda-li je dokáže optimáln využít.
 Základem reportingu pomocí Cognos Impromptu (17) je vytvoení 
uživatelského rozhraní mezi uživatelem a databází. V tomto rozhraní se provede 
pejmenování laikovi nesrozumitelných databázových tabulek a jejich sloupc do 
uživatelské terminologie. Tto innost provádí administrátor systému. Tím zpehlední a 
zjednoduší interakci mezi uživatelem a zdrojem dat. Impromptu katalog se tedy chová 
jako uritý most mezi uživatelem a databází. Jednotliví uživatelé tak pi tvorb
výkaznictví pracují nikoli s databází, ale se zorganizovanou datovou kartotékou.  
 Uživatel Impromptu mže nabývat k tomuto katalogu rzných pístupových 
práv, která jsou rozdlena do tíd. Každá z tchto tíd má umožnn rozdílný pohled na 
	
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data, odvíjející se od jednotlivých požadavk na tvorbu report. Z pohledu uživatele 
Impromptu obsahuje mnoho funkcí, které umožní nad katalogem vytvoit pehledné a 
srozumitelné sestavy, piemž se snaží o nejvtší možnou míru intuitivního ovládání. 
Využít se dá i ada peddefinovaných šablon. Mezi základní funkce pro úpravu výkaz
patí filtrace, tídní a seskupování dat, tabulky kížových referencí, výpoty i 
formátování vzhledu. Takto upravené sestavy lze uložit, nebo vytisknout. Hotové 
reporty lze jednoduše exportovat do Excelu, uložit jako datový, nebo textový soubor 
(*.xls,*.dat, *.dbf, *.csv, *.txt), nebo jako soubor *.pdf pro Adobe Acrobat. Výhodná je 
možnost uložení dat ve form "snímku", který uživateli umožní práci s daty, aniž by 
byla k dispozici zdrojová databáze. I v tomto pípad se s reportem pracuje stejn jako 
pi pipojení k databázi. Cognos Impromptu umožuje také prezentaci aktualizovaných 
výkaz ve formátu HTML pímo na intranetu, nebo Web rozhraní, takže výkazy 
vytvoené v Impromptu, jsou pístupné každému v podniku na Web prohlížei. 
Cognos PowerPlay (17) umožuje nahlížet a porovnávat vybrané podnikové 
problematiky z rzných pohled zvaných dimenze, které pedstavující klíové ukazatele 
spolenosti. Všechny tyto dimenze dohromady modelují obraz podnikové innosti, 
respektive její ucelené ásti. Procházení takto dimenzionáln setídných informací, 
jejich postupné "krájení" a "kouskování", sledování vzájemného psobení a odhalování 
rzných drobných nuancí skýtá tolik potebné informace pro vedení podniku. 
 Každý pohled na ucelenou podnikovou problematiku (a již jde o Prodej, Nákup, 
Skladování, Finanní controlling, aj.) se skládá z mapy dimenzí. Ta je obvykle 
odpovdí na otázky "kdo", "co" a "kdy". Mítko odpovídá na otázku "kolik". 
Jednotlivé dimenze jsou znázornny pomocí záložek, které je možné dále otevírat, a tím 
se dostávat do nižších úrovní, i jiných úhl pohledu. Snad nejefektivnjší funkcí 
využívanou pi analýzách datové kostky je tzv. Drill Down (doslova provrtávat se). 
Tato funkce slouží k postupnému konkretizování informací. ídící pracovník, 
používající k analýzám Power Play mže díky této funkci jednoduše pecházet z 
agregovaných informací typu zvýšení celoroního obratu spolenosti o úrovn níž a 
zjistit tak, ve kterém tvrtletí, pípadn msíci k tomu došlo, které divize, pípadn který 




4. NÁVRHY NA OPATENÍ 
4.1 Pechod na systém QI 
Situace v oblasti IT je ve VHOS,.a.s. v souasné dob komplikována 
implementací nového ERP QI od firmy DC Concept a pechodem na jeho rutinní 
používání od 1.dubna 2009. Dvodem pechodu spolenosti na ERP QI je ukonení 
provozu IS EFAS . Ukonení provozu je zpsobeno  bankrotem dodavatele, belgické 
firmy Soft Cell a následné ukonení innosti eské dceiné spolenosti Soft Cell R, 
a.s. Provoz IS sice nadále eší spolenost Minerva eská republika, a.s., ale bez jeho 
rozvoje, který je nutný pro ešení ekonomických úkol spolenosti VHOS, a.s. Na 
základ uvedených dvod rozhodlo pedstavenstvo a.s. o vyhlášení výbrového ízení 
na dodávku komplexního ekonomické ho systému a z nj vyšel vítzn ERPO QI od 
firmy DC Concept.  
QI je podnikový informaní systém, který je ojedinlý svou celkovou koncepcí, 
vysokou koncentrací špikových technologií a progresivní licenní politikou. Jeho 
základní vlastností je schopnost pizpsobovat se zmnám okolí a potebám zákazníka 
za plného provozu. Navíc obsahuje vývojové prostedí pro rychlý vývoj a implementaci 
aplikací.  
QI je otevený pro spolupráci i propojení s jinými aplikacemi a systémy, a to 
pomocí standardního OLE rozhraní nebo pomocí knihovny QI E-Connect. Umožuje 
propojení s aplikacemi typu Microsoft Office, AutoCAD apod., ve kterých mohou být 
data získaná ze systému QI dále zpracována a analyzována. 
 Informaní systém QI je schopen za provozu mnit strukturu uložených dat a 
doplovat i mnit vztahy mezi nimi. Umožuje také modifikovat definované 
podnikové procesy. Jednotlivým uživatelm ve firm dokáže prezentovat data z 
požadovaného úhlu pohledu. Progresivní licenní politika se projevuje v možnosti 
zakoupit si vždy jen potebné a vyhovující programové funkce. Spolenost využívá 
standardní funkními moduly QI a dále specializované moduly, které jsou pizpsobeny 
pedmtu podnikání a potebám spolenosti. Standardními moduly jsou (18): 

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 Finanní úetnictví - Modul pedstavuje ešení pro oblast úetnictví a související 
procesy a postupy, jako je sledování penžních tok, rozpotování i vytváení 
souhrnných výkaz. Funkce pedkontace zjednodušuje a usnaduje útování 
standardních doklad a vede tak k významné úspoe asu a náklad. 
 Finance - Modul Finance se užívá pi zpracování pohledávek, závazk, 
bankovních i pokladních plateb, pi vedení knihy bankovních út. Jednotlivé souástí 
modulu usnadují práci s vydanými a pijatými fakturami, dobropisy, zálohovými listy 
i proforma-fakturami, pevzatými pohledávkami a závazky, dokumenty JCD, 
upomínkami, penalizaními fakturami, pokladními píjemkami a výdejkami, píkazy 
k úhrad, bankovními výpisy atd.  
 Nákup a prodej - umožuje snadné zpracování veškerých doklad spojených 
s objednáváním a prodejem zboží a služeb. Ucelená ada doklad je k dispozici. Pi 
jejich tvorb lze penášet obsah z existujících doklad do doklad následujících. 
Tiskové pedlohy ke všem dokladm jsou uživatelsky definovatelné a vyplování je 
podpoeno a usnadnno adou uživatelsky pedvyplnných íselník. 
ízení projekt - plánování, organizaci a vedení projekt a jejich jednotlivých 
fází. Funkce a nástroje modulu nabízí pohledy na dostupné zdroje, jako jsou osoby, 
pracovišt, technické prostedky, materiál, ale zobrazuje také pohledy na jednotlivé 
projekty a dílí úkoly. Okamžit tak lze získat pehled o volných kapacitách a reagovat 
na zmny a nenadálé situace a projekty podle poteby upravovat i aktualizovat.   
 Servis a údržba - Komplexní pehled o servisní a opravárenské innosti ve firm. 
Modul umožuje vyhodnotit náklady spojené se servisem technického zaízení, 
poskytuje okamžitý pehled o stavu zaízení nebo stroj, zabezpeuje pohodlné 
sledování harmonogramu pedepsané a periodické údržby, pomáhá pi plánování 
kapacit, upozorní na plánované i neplánované odstávky stroj, majetku a zaízení. 
Tento modul bude ve VHOS, a.s. bude doplnn o specifické funkce sloužící 
k zajištní obdobných možností jako v minulosti využívaném IS EFAS. Jedná se o tzv. 
asovou registraci, uvedenou jako samostatný modul IS EFAS, která je nov
zakomponována i do modulu Servis ERP QI.  Jde o funknost systému, jejímž 
základním úkolem je zpracování prvotních informací o innosti lidí a techniky 
spolenosti. Funkce eší vykazování práce a výkon s využitím mrných jednotek a 
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jejich sazeb prostednictvím vnitropodnikového úetnictví. Vykazuje jak hodnoty 
úetní, tak položky v mrných jednotkách, (hodiny, kilometry, motohodiny a kusy).  
 Skladové hospodáství - modul umožuje komplexní ízení hmotných tok mezi 
sklady. S jeho pomocí mžete na každém sklad sledovat píjmy, pevody, výdeje a stav 
zásob, ocenit je metodou FIFO nebo použít prmrné skladové ceny.  
 Mzdy a platy - Modul Mzdy a platy pedstavuje komplexní ešení pro oblast 
mezd. Pokrývá veškeré typy mezd a plat, umožuje automatické vytváení složek 
mzdy z pracovních výkaz a záznam o docházce. S jeho nástroji mžete vytváet 
podklady a výkazy pro pojišovny a úady, exportovat data pro poteby státní správy, 
evidovat a sledovat erpání zamstnaneckých výhod, spoítat mimoádné odmny i 
mzdy zaútovat. 
 Personalistika - umožuje vést evidenci veškerých potebných a souasn
i velmi specifických informací o vašich zamstnancích. S jeho pomocí lze kontrolovat 
a ídit jejich kariérní rst a vzdlávání, vyhodnocovat jejich výsledky a urit jejich 
možný potenciál a pedpoklady pro úspšné zvládnutí požadavk spojených 
s pracovními pozicemi, které by mohli zastávat.  
 Evidence majetku v QI - Modul nabízí komplexní zpracování evidence 
krátkodobého a dlouhodobého majetku. Pokrývá veškeré typy daového a úetního 
odepisování a uživatel má možnost urit si asový prbh odpis pro specifické 
pípady. Umožuje jednotlivé i hromadné zmny v kartách majetku, automatizované 
zaútování provedených zmn do úetnictví. Inventarizaci majetku mžete zpracovávat 
klasickým zpsobem nebo ji významn urychlit pomocí zaízení árového kódu. 
 Pro poteby spolenosti VHOS, a.s. byl implementován specifický modul pro 
fakturaci vodného a stoného. Jedná se o zcela základní a prioritní, nová, funknost 
ERP QI vytvoená na základ požadavku a analýzy VHOS,a.s. jako zadavatele ešení 
QI. Jedná se o složitou funknost zajištující fakturaci výnos na základ odbr a 
spoteby vodného a produkce a odvádní objem stoného. V modulu jsou zapracovány 
složité vazby mezi odbrateli a producenty, jejich odbrnými místy, používanými 
vodomry a cenami za vodné a stoné platnými v daných obdobích a regionech. 

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4.2 Informace v podniku 
4.2.1  Vznik a pvod dat 
 Ve spolenosti, kde data a v nich uchovávané informace jsou hlavním zdrojem 
ekonomického rstu, platí pro veškeré údaje imperativ: prakticky permanentní 
dostupnost, vysoká rychlost penosu, velký penášený objem a zajištní datové 
logistiky. Datová logistika reprezentuje princip penosu relevantních dat na správná 
místa a ve správném ase (2).  





- Prvotní doklady -pracovní výkazy pracovník, jízdní výkazy automobil a stroj, 
pracovní výkazy stroj a zaízení 
- Data poízená do ERP QI - íselníky (provozy, stediska, automobily, atd.), úetní 
osnova, nová, nezbytná data, díve neexistující  
- Data pevedená do ERP QI - Konverze dat pi implementaci QI - data, která se 
nutn pevádjí z IS EFAS do ERP QI tak, aby bylo možné provádt další 
zpracování a výpoty, napíklad adresy obchodních partner, odbratelské smlouvy 
a jejich vazby, stavy vodomr, mzdové podklady, majetek, jeho poizovací cena, 
datum poízení, odpisy, stavy sklad, ceníky, atd. 
- Historická data - data vytvoená v IS EFAS, která se nekonvertují (nepevádjí) do 
ERP QI. Jde o historická data poízená do 31.3.2009 a nejsou pro innost a výpoty 
ERP QI nezbytná, jejich poteba se promítne až do BI Cognos 
- Nov vznikající data  - Jde o nová data vzniklá v rámci innosti ERP QI po termínu 
1.4. 2009 
- Data dalších dílích systém – Dispeink (VAE), Plán, GIS – geografický 
informaní systém  
 Jednotlivé typy dat jsou poízeny z rzných zdroj.  Aktuální data vznikají 
rutinním zpracováním aktuálních vstup, to je daových doklad, výkaz práce 
zamstnanc, jízdních výkaz automobil a stroj, dat z fakturace prodej materiálu a 
služeb, z fakturace vodného a stoného atd. Významný objem dat pro innost Cognosu 
je tvoen historickými daty, která jsou již nemnná a jsou „zafixována“ v systému 
EFAS a uložena do datového skladu. Odkud jsou data erpána prostednictvím 
datových pump do datových kostek Cognosu a jsou pipravena pro další použití.  
Cognos je analytickou platformou pracující nad databází datového skladu a poskytující 
pímou podporu analytickým a rozhodovacím procesm organizace. 
 Pro úely pedložené diplomové práce byla použita data získaná z informaních 
systém EFAS a QI, data z odborných oblastí uložená v aplikacích GIS, Plán a 
Dispeink jsou pro danou práci zcela úelov opomenuta a jejich zpracování bude ve 
VHOS,a.s pedmtem dalších analýz poteb a dalších návrh jejich využití. 
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4.2.2. Pohyb dat pro reporting 
 Zmna informaního systému s sebou pináší problém získávání, propojení a 
zpracování dat z obou systém.  
Obrázek . 2: Pohyb dat pro reporting 
Zdroj: Vlastní 
  
 V tomto jednoduchém schématu jsou naznaeny možnosti pípravy dat pro jejich 
konené využití. Jedna varianta pipraví data ze dvou základních zdroj – EFAS a QI – 
pímo do centrálních datových kostek (mode).  
 Ve druhé variant se zpracovávají data každého základního zdroje samostatn a 
teprve následn vstupují do centrálních datových kostek (erven) To, kterou variantu 
bude proces využívat, rozhodne ešitel. 
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4.3 Pevodové mstky 
Úkolem je zachování a využití existujících asových ad dat a informací 
vzniklých ped implementací QI v informaním systému EFAS a informací vzniklých 
v ERP QI po jeho implementaci v analyzované spolenosti. To souasn znamená 
vytvoení konverzních neboli pevodových mstk pro jednotlivé íselníky a hodnoty 
mezi obdobím „EFAS“ a obdobím „QI“.
4.3.1 Organizaní jednotky 
 Pevodové mstky byly vytvoeny pro zajištní plynulého pechodu dat mezi 
obdobím do 31. bezna 2009 (tedy obdobím EFAS) a obdobím od 1. dubna 2009 (tedy 
po implementaci informaního systému QI). Cílem bylo zajistit, aby se pi reportování 
navzdory odlišnému íslování a znaení korektn promítla všechna související data.  
 Pro ilustraci jsou uvedeny pevodové mstky u nákladových stedisek Moravská 
Tebová a Laborato, kompletní seznam pevodových mstk je uveden v Píloze . 1. 
Nákladové stedisko Moravská Tebová úetní zápis 
EFAS pevod. QI hospodáské kalkulaní jednice
  mstek     stedisko (vždy bez mezer) 
NS 11D, 13D  = 11D MT technika 11D 11OS511 
NS 11, 13  = 11L MT lidi 11L  999(vždy zadávat)
VF,VC,VO,SE,SV,ZO  = 11Z MT zakázky 11Z VF1101…
        VC1238…
        VO1238…
        SE1103…
        SV1105…
          ZO1100…
Nákladové stedisko Laborato úetní zápis 
EFAS pevod. QI hospodáské kalkulaní jednice
  mstek     stedisko (vždy bez mezer) 
NS 92D  = 62D LAB technika 62D 62NA208 
NS 92  = 62L LAB lidi 62L  999(vždy zadávat)
SV,ZO  = 62Z LAB zakázky 62Z SV6205…
          ZO6200…
Tabulka . 1: Pevodové mstky pro složky organizaní jednotky 
	

4.3.2 ísla zakázek – íselníky 
  
 Nadazené zakázky s íselným oznaením typu VFxxxx000 jsou použity k 
oznaení skupinových vodovod, tedy obchodních partner spolenosti. Dílí – 
podízená ísla slouží k oznaení jednotlivých obcí, majitel infrastrukturního majetku, 
které vložily svj majetek do svazk obcí s rzným statutem. Vždy se však jedná o 
skupinové vodovody (spolený majetek, ten který nešlo rozdlit na jednotlivé obce je 
pímo ve vlastnictví svazku obcí).  
EFAS   íselník kalkulaních jednic VF - QI 
    voda vyfakturovaná - pitná - vodné 
VF1101000  = VF1101000 Svazek obcí Moravská Tebová 
    VF1101001 Vodovod Moravská Tebová 
    VF1101002 Vodovod Sušice 
    VF1101003 Vodovod Udánky 
    VF1101006 Vodovod Linhartice 
    VF1101007 Vodovod Dlouhá Louka 
    VF1101009 Vodovod Kunina 
    VF1101010 Vodovod Nová Ves 
    VF1101011 Vodovod Staré Msto 
VF1305000  = VF1105000 Vodovod Blá u Jevíka 
    VF1105026 Vodovod Blá u Jevíka 
    VF1105117 Vodovod Smolná 
VF1308000  = VF1108000 Svazek obcí Malá Haná 
    VF1108029 Vodovod Jevíko 
    VF1108031 Vodovod Biskupice 
    VF1108032 Vodovod Jaromice 
        
EFAS   íselník kalkulaních jednic VO,VC - QI 
    voda odkanalizovaná, voda ištná - stoné 
VO1238000  = VO1238000 Mstská kanalizace Moravská Tebová 
    VO1238001 Kanalizace Moravská Tebová 
    VO1238002 Kanalizace Sušice 
    VO1238003 Kanalizace Udánky 
VO1439000  = VO1239000 Kanalizace Bezina 
    VO1239022 Kanalizace Bezina 
VO1440000  = VO1240000 Kanalizace Jevíko 
    VO1240029 Kanalizace Jevíko 
    VO1240034 Kanalizace Zadní Arnoštov 
VO1441000  = VO1241000 Kanalizace Jaromice 
    VO1241032 Kanalizace Jaromice 
VC1238000  = VC1238000 OV Moravská Tebová 
VC1439000  = VC1239000 OV Bezina 
VC1440000  = VC1240000 OV Jevíko 
Tabulka . 2: Pevodové mstky pro ísla zakázek 
	

 Pro ilustraci jsou uvedeny nekompletní íselníky zakázek pro vodné (voda 
vyfakturovaná – dodávka pitné vody) a stoné (voda odkanalizovaná a voda ištná). 
Kompletní pevodové mstky pro íselníky uvedeny v Píloze . 2. 
4.3.2 Úetní osnova 
 Pi pechodu mezi informaními systémy EFAS a QI bylo nutné vytvoit 
pechodové mstky mezi ísly jednotlivých út, protože systém QI nepoužívá stejnou 
metodiku íslování, kterou spolenost využívala dlouhodob pi práci se systémem 
EFAS. Pro ilustraci je jsou uvedeny pevodové úty úetní skupiny 50, kompletní 





útová osnova QI 
501010,501010J  = 501010 Spoteba PHM 
501020J   501020 Spoteba LTO  
501040J   501040 Spoteba materiálu na pípojky  
501050J   501050 Spoteba materiálu na opravy IM  
501051J   501051 Spoteba materiálu na opravy IM erpadla  
501060J   501060 Spoteba chemikálií na IM  
501070   501070 Spoteba  do OE od 1001-10000 K
501080   501080 Spoteba do OE od 10001-40000 K
501090,501090J   501090 Spoteba materiálu  
501090J   501091 Spoteba materiálu na opravy erpadel 
501092   501092 Spoteba ochranných pomcek 
nový   501093 Spoteba materiálu na aktivaci 
nový   501997 Poizovací náklady 
501999,501999J   501999 Spoteba materiálu - nedaový náklad 
502010,502010J   502010 Spoteba elektrické energie 
502020,502020J   502020 Spoteba plynu 
502030,502030J   502030 Spoteba ostatních energií 
503010J   503010 Spoteba vody dodané 
504010,504010J   504010 Prodané zboží 
504020   504020 Prodané zboží do zahranií 
Tabulka . 3: Pevodové mstky pro úetní osnovu 
Pro úely této práce budou pro návrhy report použity názvy upravené a 




Zcela základním požadavkem na Cognos jsou reporty a sestavy. Požadavkem na 
ešitele této práce je nastavení základních struktur a dimenzí, návrhy ešení a designu 
sestav a zabezpeení jejich tvorby a distribuce.  
Výchozím požadavkem je zachování asových ad dat. To souasn znamená 
vytvoení konverzních – pevodových nebo pevodních mstk pro jednotlivé íselníky 
a hodnoty mezi obdobím „EFAS“ a obdobím „QI“. 
Uživatelským požadavkem je nastavení základních jednoduchých a pehledných 
výsledkových sestav za VHOS,a.s. a doplnní „Drill down“ (rozpad dále dd) až k jejich 
detailm. 
a) Finanní hodnoty a hodnocení 
V tomto pípad se jedná o standardní výsledovky v „K“ s využitím druhového 
a kalkulaního lenní náklad a výnos.  Základem pro strukturu sestav je organizaní 
schéma spolenosti. 
- VHOS, a.s. 
o Provoz (PR) / útvar (ÚTV) 
 Oddlení (ODD) / nákladové stedisko (NS) 
• Lidi (NS L) / Technika (NS D) / Zakázky (NS Z) 
 Zakázky 
• Voda fakturovaná – pitvá – vodné    (VF),  
• Voda odkanalizovaná – stoné    (VO),  
• Voda ištná  – souást stoného – OV  (VC),  
• Stavební zakázky externí     (SE),  
• Ostatní zakázky       (ZO),  




b) Objemy a vyhodnocení v mrných jednotkách 
Úkolem tchto report je poskytnutí informací o innosti jednotlivých 
organizaních složek, jejich pracovník a techniky na základ sledování a 
vykazování všech aplikovaných mrných jednotek a jejich sazeb. 
Druhy a urení používaných mrných jednotek (MJ)  
o Hodina (HOD) - sledování práce lidi vyplývající z rzných zaazení a 
inností  
o Kilometr (KM) - sledování dopravních výkon automobil a dopravní 
techniky  
o Motohodiny (MH) - sledování provozních výkon automobil a techniky 
o Kusy (KS) - sledování provozních výkon techniky, technologií a inností  
o Kubické metry (M3) - nejsou pímo využity pro ešení asové registrace a 
kapacit, ale jsou využívány pro výpoty kapacit 
 Sazby mrných jednotek  vyplývají z jejich specifického urení, nákladové 
struktury a period platností mrných jednotek,  v pípad použití pro externí úely také 
ze zisku. Pi stanovení sazeb neregulovaných inností se pihlíží i k hodnotám 
konkurence a dostupnosti dané služby v regionu psobení.  
4.4.1 Nastavení dimenzí  
Pro ešení základních pístup k jednotlivým detailm jsou nastaveny základní 
pohledy na vyhodnocovaná data, tzv dimenze. Jednotlivé dimenze datové kostky 
pedstavující klíové ukazatele spolenosti. Všechny tyto dimenze dohromady modelují 
obraz podnikové innosti, respektive její ucelené ásti. Procházení takto dimenzionáln
setídných informací, jejich postupné "krájení" a "kouskování", sledování vzájemného 
psobení a odhalování rzných drobných nuancí skýtá tolik potebné informace pro 
vedení podniku. Každý pohled na ucelenou podnikovou problematiku se skládá z mapy 
dimenzí. Ta je obvykle odpovdí na otázky "kdo", "co" a "kdy". Mítko odpovídá na 
	

otázku "kolik". Pro poteby reportování ve spolenosti VHOS, a.s. budou s ohledem na 
druhy analyzovaných náklad nastaveny dva základní typy dimenzí: 
a) Dimenze pro finanní výkazy  
 Úetní hodnoty jsou vykazovány v uritém lenní a jejich vyhodnocování bude 
provádno v následujících navržených dimenzích. 
o Období (Rok, Msíc, bžný msíc/kumulace/ skupina msíc) 
o  Typ sestavy (MAP /sestava v lenní jednoduché kalkulace/, Syntetika, 
Analytika, Kalkulace dle Ministerstva zemdlství, atd.) 
o Organizaní jednotka ( VHOS, a.s., Provoz, Útvar, Oddlení, N 
stedisko), v rámci organizaní struktury lze dále lenit: 
 Nákladové stedisko (NS) – Pracovníci / technika 
 Zakázka (ZAK) - typ: VF, VO, SE, ZO, SV 
o Hodnota (K, MD, DAL, Obraty) 
b) Dimenze pro sestavy asové registrace 
 Pro reporty sestavené k vykazování v mrných jednotkách, které informují o 
vnitropodnikových výkonech a nákladech, jsou navrženy samostatné dimenze. 
o Období (Rok, Msíc, bžný msíc/kumulace/ skupina msíc) 
o Dodavatel (VHOS, a.s., Provoz, Útvar, Oddlení, Nákladové stedisko)  
o Odbratel (VHOS, a.s., Provoz, Útvar, Oddlení, Nákladové stedisko)  
o Typy zakázek ( NS - NS L, NS D  NS Z (pracovník / technika/zakázka) 
 Zakázky (VF, VO, VC, SE, ZO, SV)   
o innosti (Údržba investiního majetku, Opravy investiního majetku, 
Práce) 
o Tarify (Všechny sazby použité k daným mrným jednotkám) 
o asová registrace (mrné jednotky - HOD, KM, MH, KUSY, K)
	

4.4.2  Organizace tvorby a distribuce sestav a report    
Základní návrhy na reporty pedkládají vedoucí pracovníci. Požadavek by ml 
být vyspecifikován tak, aby bylo možné sestavit report na podklad existujících dat a 
nastavit report do standardních dimenzí Cognos.  Dle požadavku pipraví pracovník 
Útvar marketingu a plánu návrh reportu.  Dohodnutým pravidlem je sestavit report tak, 
aby byl publikovatelný „na jednu stránku“ v jeho „základní podob.“ Samozejm
v rámci propadu k jednotlivým detailm bude report rozsáhlejší.  Útvar marketingu a 
plánu pedloží navrženou strukturu reportu k posouzení a vytvoení na útvar 
informaních technologií. Ten na základ daných možností a existujících nástroj report 
vytvoí nebo zadá jeho tvorbu u externího dodavatele. Vytvoený report odsouhlasí 
ekonomický editel a povolí jeho zadání do souboru používaných report Cognos.  
Dle urení, budou následn útvarem IT nastaveny parametry jeho distribuce. 
Cognos umožuje prezentaci report mimo jiné ve formátu HTML pímo na intranetu, 
nebo Web rozhraní, takže výkazy vytvoené v Cognos mohou být pístupné každému v 
podniku na Web prohlížei. Tento zpsob je jedním z cíl a úkol distribuce report
Cognos ve VHOS, a.s..  
4.4.3  Design sestav a návrh „drill down“ 
Obsahem této kapitoly je návrh obsahu a formy jednotlivých report a sestav. Cílem 
je vytvoení pehledných sestav s požadovaným obsahem, s možností logického drill 
dowm dle schopností BI Cognos. 
ešení bude rozdleno do dvou samostatných ástí. V první bude návrh záhlaví 
sestav a jejich popis. Ve druhé ásti, v pílohách, budou do návrhu sestav doplnna data. 
Budou doplnny skutené hodnota spolenosti s využitím dat z období 10 / 2008.  
Pro zjednodušení popis návrh report budou jednotn použita „ostrá“ data 




Tyto dimenze budou tedy nastaveny v paušální podob: 
- Rok: 2008; msíc: 10 / kumulace 10 s využitím variant 
- Pro poteby popisu sestav, bude drill down (rozpad) oznaen zkratkou „dd“ 
4.4.3.1 Reporty finanní – úetní 
 Jedná se v zásad o úetní výsledovky jednotlivých organizaních jednotek 
urené pro všechny stupn ízení spolenosti. Dležitou vlastností tchto sestav je 
možnost rozpadu až na nejnižší sledovanou úrove, kterou jsou analytické úty. 
 Sestavy mají nkolik možností rozpadu – drill down. Podle poteby zadavatele je 
možné sledovat hospodaení ve zvolených obdobích nebo je porovnávat s obdobími 
minulými. A to opt na požadované úrovni organizaní i úetní. 
  
1. Report . 1. Základní výsledovka 
a) Dimenze: 2008, 10/kum 10, MAP, VHOS, NS a ZAK, Obraty K
b) Popis:  
i. výsledovka, poskytující pehled o hospodaení a.s.  
ii. v lenní náklad, výnos a HV dle kalkulaních položek 
základní (zjednodušené) kalkulace, s hodnotami bžného období 
a kumulace 
c) Píloha . 4 
2. Report . 2. Výsledovka PROVOZY 
a) Dimenze:  2008, kum 10, MAP, VHOS, NS a ZAK, Obraty K
i. VHOS – dd PROVOZY / ÚTVARY 
b) Popis:     
i. výsledovka, poskytující pehled o hospodaení jednotlivých 
základních organizaních jednotek PROVOZ
 a ÚTVAR





ii. lenní náklad, výnos a HV dle kalkulaních položek základní 
(zjednodušené) kalkulace, s hodnotami kumulace 1-10/2008 
c) Píloha . 5 
3. Report . 3. Výsledovka PROVOZU – NS 
a) Dimenze:  2008, kum 10, MAP, 30, NS, Obraty K
i. 30 PR Polika – dd NS 
b) Popis:     
i. výsledovka, poskytující pehled o hospodaení jednotlivých 
NÁKLADOVÝCH STEDISEK provozu 30 Polika 
1. 31 až 33, souet 30 PR Polika 
ii. lenní náklad, výnos a HV dle kalkulaních položek základní 
(zjednodušené) kalkulace, s hodnotami kumulace 1-10/2008 
c) Píloha . 6 
4. Report . 4. Výsledovka PROVOZU – ZAKÁZKY 
a) Dimenze:  2008, kum 10, MAP, 30, ZAK, Obraty K
i. 30 PR Polika – dd ZAKÁZKY 
b) Popis:     
i. výsledovka, poskytující pehled o hospodaení jednotlivých typ
ZAKÁZEK provozu 30 PR Polika,  
1. VF až ZO, souet ZAK 30 PR Polika 
ii. lenní náklad, výnos a HV dle kalkulaních položek základní 
(zjednodušené) kalkulace, s hodnotami kumulace 1-10/2008 
c) Píloha . 7 
5. Report . 5. Výsledovka PROVOZU – ZAKÁZKY VF 
a) Dimenze:  2008, kum 10, MAP, 30, VF, Obraty K
i. 30 PR Polika – dd ZAKÁZKY VF 




i. výsledovka, poskytující pehled o hospodaení jednotlivých 
ZAKÁZEK VF provozu 30 PR Polika,  
1. VF 3101… až VF 31 xx…, souet ZAK VF 30 PR Polika 
ii. lenní náklad, výnos a HV dle kalkulaních položek základní 
(zjednodušené) kalkulace, s hodnotami kumulace 1-10/2008 
c) Píloha . 8 
6. Report . 6. Výsledovka SYNTETICKÉ ÚTY 
a) Dimenze:  Období, 10 kum , Náklady, výnosy a HV, VHOS, Vše NS 
a ZAK, Rozdíl obratu K
b) Popis:     
i. výsledovka, poskytující pehled o hospodaení VHOS  
ii. lenní náklad a výnos dle syntetických út s hodnotami 
kumulace 1-10 / období 2000-2009  
c) Píloha . 9 
7. Report . 7. Výsledovka VNITRO - NÁKLADY - DETAIL 
a) Dimenze:  2008, Msíce, Náklady vnitro,30,VF,Rozdíl obratu K
b) Popis:     
i. výsledovka, poskytující pehled o hospodaení zakázek VF 
provozu 30 PR Polika  
ii. lenní náklad dle typ vnitropodnikových náklad, 
souvisejících s druhem poskytovatele MJ (pracovníci, technika) a 
piazených analytickým útm, s hodnotami msíc roku 2008  
c) Píloha . 10 
8. Report . 8. Výsledovka PROVOZU – ZAKÁZKY – PODÍL K.P.  %
a) Dimenze:  Období, kum 10, MAP, 30, VF 3125, Obraty K
i. 30 PR Polika – dd ZAKÁZK VF 3125 




i. výsledovka, poskytující pehled o hospodaení ZAKÁZKY VF 
3125 provozu 30 PR Polika v procentuálních podílech 
jednotlivých kalkulaních položek. 
ii. lenní náklad a výnos dle kalkulaních položek základní 
(zjednodušené) kalkulace, s hodnotami kumulace 1-10 / období 
2000-2009 uvedenými v %. 
c) Píloha . 11 
9. Report . 9. Výsledovka  ZAKÁZKY MZe – DETAIL K.P. – ÚTY 
a) Dimenze:  2008,10 kum , Náklady MZe, 30, VF, Obraty K
i. 30 PR Polika – dd ZAKÁZKY VF 
b) Popis:     
i. výsledovka, poskytující pehled a porovnání hospodaení 
ZAKÁZEK VF Provozu 30 PR Polika . 
ii. lenní náklad dle jednotlivých út úetní osnovy piazených 
ke kalkulaním položkám platné kalkulace dle MZe R, 
s hodnotami kumulace 1-10 / období 2008 
1. Zakázky VF 3125 až VF 3337, souet VF 
c) Píloha . 12 
10. Report . 10 Výsledovka zakázky DETAIL 
a) Dimenze:  2008, Msíce, Materiál, 30, VF3125…, Obraty K
i. Typ sestavy MAP - dd DETAIL kalkulaní položky materiál 
b) Popis:     
i. Výsledovka poskytující pehled o hodnotách spoteby zaútované 
na jednotlivých útech kalkulaní položky materiál, zakázky VF 
3125…, provozu 30 PR Polika,  
1. úty 501 040 až 501 090, (u út EFAS pípona „J“ pro 




ii. lenní náklad, dle analytických út, k.p. (zjednodušené) 
kalkulace, s hodnotami v jednotlivých msících roku 2008 
c) Píloha . 13 
4.4.3.2. Reporty vnitro v mrných jednotkách 
Sestavy slouží ke sledování, vyhodnocování a plánování objem „práce“ 
zamstnanc a techniky jednotlivých organizaních jednotek pro jednotlivé druhy 
stedisek, zakázek a innosti.  Pesto, že se jedná primárn o výkazy v mrných 
jednotkách, systém je schopen je poskytnout i ve finanním vyjádení. 
 V jednotlivých typech se odráží poteby vyhodnocení vrcholového i stedního 
managementu. Sestavy se používají pro ízení innosti celých provoz. Ale i pro využití 
a pesuny kapacit jednotlivých pracovník nebo stroj.  
Významnou úlohou tchto sestav je poskytnout vypovídající podklady o daném 
období s možností jejich využití pro plánování budoucích kapacit a aktivit. 
1. Report . 11. Základní pehled VNITRO
a) Dimenze:     2008, kum 10, Dod VHOS, Odb VHOS, Vše zakázky,  
                    Vše innosti, Vše tarify, Vše asová registrace 
b) Popis:   
i. report poskytující pehled o vzájemném kontování výkon mezi 
všemi organizaními jednotkami 
1. Dod 10 až 90, souet VHOS 
2. Odb 10 až 90, souet VHOS 
ii. lenní v kompletním rozsahu asové registrace (všechny druhy 
MJ) kumulace 1-10/2008 




2. Report . 12. Základní pehled vnitro PROVOZ
a) Dimenze:     2008, kum 10, Dod VHOS, Odb 30, Vše zakázky,  
                   Vše innosti, Vše tarify, Vše asová registrace 
i.  Vše zakázky -  dd  NS, VF až ZO 
b) Popis:   
i.  report poskytující pehled o kontování výkon všech 
organizaních jednotek na vrub jednotlivých typ zakázek (v. 
NS) provozu 30 PR Polika 
1. Dod / Odb  10 až 90, souet VHOS 
i. lenní v kompletním rozsahu asové registrace (všechny druhy 
MJ) kumulace 1-10/2008 
c) Píloha . 15 
3. Report . 13. Základní pehled vnitro PROVOZ
a) Dimenze:     2008, kum 10, Dod 31 L, Odb 30, Vše zakázky,  
                     Vše innosti, Vše tarify, HOD 
i. Dodavatel NS 31 L   - dd jednotliví pracovníci NS 31 L 
b)  Popis:   
i.     report poskytující pehled o kontování výkon jednotlivých 
pracovník nákladového stediska 31 L na vrub jednotlivých typ
zakázek (v. NS) „vlastního“ provozu 30 PR Polika 
1. Odb 3O      NS, VF až ZO, souet Vše zakázky 
ii.  lenní v produktivních (útovaných) hodinách HOD, období 
kumulace 1-10/2008 
c)  Píloha . 16   Pro pehlednost zobrazení:  Výbr pracovník
4. Report . 14. Základní pehled vnitro PROVOZ
a) Dimenze:     2008, kum 10, Dod 31 D, Odb 30, Vše zakázky,  




i. Dodavatel NS 31 D  - dd jednotlivá technika NS 31 D
b) Popis:   
i.      report poskytující pehled o kontování výkon jednotlivých 
technických zaízení nákladového stediska 31 D na vrub 
jednotlivých organizaních jednotek   
1. Odb 10 až 90, souet VHOS (v daném zobrazení potlaeny 
nulové hodnoty) 
2. innosti ÚDRŽBA až PRÁCE, souet Vše inností 
ii.      lenní v MJ, období kumulace 1-10/2008 
c) Píloha . 17   Pro pehlednost zobrazení:  Výbr techniky 
5. Report . 15. Pehled vnitro PROVOZ – DETAIL - HODINY  
a) Dimenze:     2008, kum 10, Dod 31 L, Odb 30, VF 3125…,  
                      Vše innosti, Vše tarify, HOD 
i.  Dodavatel NS 31 L   - dd jednotliví pracovníci NS 31 L, souet 
NS 31 L, souet 30 PR Polika 
b) Popis:   
i. report poskytuje pehled o kontování výkon jednotlivých 
pracovník nákladového stediska 31 L na vrub zakázky VF 
3125…„vlastního“ provozu 30 PR Polika 
ii.   lenní v produktivních (útovaných) hodinách HOD, 
v jednotlivých typech innosti, ve všech použitých tarifech, v 
období útování kumulace 1-10/2008 
1. innosti ÚDRŽBA až PRÁCE, souet Vše innosti 
2. Tarify 150 až 290, souet Vše tarify 
c) Píloha . 18   Pro pehlednost zobrazení:  Výbr pracovník
V sestavách obou skupin, lze následn využít další možnosti práce s daty. Pro 
pehlednjší názornost je možné vložit nejrznjší typy graf a sledovat vybrané 
hodnoty v grafickém prostedí. Vypovídací schopnost je možné dále upravit v grafech. 





Pro práci s porovnáváním dat je možné vložit rzné typy výpot, základními 
jsou souty, rozdíly, prmry apod.  
Významnou je i schopnost pepoítávat data do procentuálních hodnot jak 
v ádcích tak i ve sloupcích. Je možné vkládat mezihodnoty a porovnávat tak data 
z dalších nejrznjších pohled.  
Cognos poskytuje silné možnosti v oblasti filtrování, tídní, azení a 
seskupování dat. Vše pispívá k dalším možnostem vyhodnocování a porovnávání 
existujících dat. 
4.4.3.3. Reporty pro vyhodnocení skutenosti vi plánu  
V této ásti se budeme zabývat pouze základními rysy využití BI Cognos pro 
reporty ve VHOS, a. s.. Jedná se o sestavy porovnávající skutenost proti plánu a 
slouží pro poteby vyhodnocení úetních výsledk hospodaení organizaních 
jednotek a jejich zakázek, ale také pro vyhodnocení plnní plánovaných hodnot 
kapacit v mrných jednotkách, tedy v asové registraci,  oproti skutenosti. 
Hlavním navrhovaným parametrem tchto sestav je nutnost poskytnout 
porovnání aktuální skutenosti k ronímu plánu a k plánu na dané období. Na 
doplnní navrhuji doplnní sestav o rozdíly skutenosti a plánu a pípadn
porovnání se skuteností za srovnatelné období minulého roku. 
Pro poteby této práce uvedu pouze návrhy základní sestavy pro finanní report 
a pro report k vyhodnocení mrných jednotek.  
1. Report . 16. Výkaz VHOS,a.s.  SKUTENOST - PLÁN 
a) Dimenze:     2008, 6 kum, Rozpoet,VHOS, Vše NS a ZAK,  
                  Verze plánu I, Rozdíl obratu K
b) Popis:   
i.  report poskytuje vyhodnocení SKUTENOSTI daného období a 




ii. sestava je doplnna rozdíly skutenosti k plánu roku i daného 
období a dále je uveden objem K ve srovnatelném období 
minulého roku. 
iii. lenní v kompletním formátu plánování v a.s. 
iv. hodnoty jsou podízeny hloubce drill down (detailu) plánu, k této 
hodnot je potebné pro možnost reálného porovnání vztahovat i 
hodnoty skutenosti v daném období. 
1.  Uvedené hodnoty jsou smyšlené 
2. Píloha . 19 
2. Report . 17. Výkaz  VHOS,a.s.  SKUTENOST – PLÁN - VNITRO 
a) Dimenze:     2008, 3 kum, Vnitro,VHOS, Odbratel/Dodavatel,Vše NS a  
         ZAK,Verze plánu I, Vše MJ 
b) Popis:   
i. report poskytuje vyhodnocení SKUTENOSTI daného období v 
MJ, v porovnání s PLÁNEM MJ roku a PLÁNEM MJ daného 
období,  
ii. sestava je doplnna rozdíly skutenosti k plánu daného období roku 
a dále je uveden objem MJ ve srovnatelném období minulého roku. 
iii. lenní v kompletním formátu plánování v a.s. 
iv. lenní v kompletním rozsahu asové registrace (všechny druhy 
MJ) kumulace 1-3/2008 
v. hodnoty jsou podízeny hloubce drill down (detailu) plánu, k této 
hodnot je potebné pro možnost reálného porovnání vztahovat i 
hodnoty skutenosti v daném období. 
c) Uvedené hodnoty jsou smyšlené 





Firemní data se mnohdy nedostanou v odpovídající form k ídícím pracovníkm, 
aby je mohli analyzovat a na jejich základ rozhodovat o další budoucnosti. 
Analyzovaná spolenost VHOS, a.s. využívá aplikaci business intelligence Cognos pro 
ízení pohledávek, sledování odbrných míst a sledování penžních tok. Pro ízení 
náklad a kalkulace není potenciál business inteligence v podniku pln využit, a proto 
bylo cílem pedkládané diplomové práce navrhnout zpsob, jak rozšíit využití BI 
Cognos pro poteby ízení náklad, kalkulace a reportování v podmínkách 
vodohospodáské spolenosti VHOS, a.s.  
Business inteligence erpá mimo jiné data z informaních systém ve spolenosti a 
je zastešujícím pojmem pro souhrn všech nástroj a metod informaních technologií, 
které prostednictvím analýzy firemních dat a fakt slouží k podpoe strategického 
rozhodování, plánování a ízení. Situaci v souasné dob komplikuje pechod ze 
stávajícího informaního systému EFAS na nový ERP systém QI. V této souvislosti 
vznikají specifické problémy spojené s konverzí dat z jednoho systému do druhého. Pro 
zamezení ztráty dat a zajištní plynulého pechodu dat z aplikace EFAS do QI, byly 
navrženy pevodové (konverzní) mstky, které párují a tím pádem sjednocují jednotlivá 
data. Pevodové mstky byly navrženy pro všechny prvky organizaní struktury, pro 
jednotlivé úty úetní osnovy i pro zakázky, u kterých se pechodem na ERP QI zmnil 
zpsob znaení a íslování. Díky vytvoeným pevodových mstkm mže spolenost 
erpat jak data z archivu dnes již nepoužívaného systému EFAS, tak data z nového 
systému QI, který spolenost zavedla do rutinního užívání ke dni 1. dubna 2009. 
Vytvoením konverzních mstk tak byla splnna základní podmínka pro ešení 
diplomové práce, a to zajištní konzistentnosti dat pi zmn informaního systému.  
V rámci diplomové práce byla nastínna pouze základní možná ešení využití 
manažerského úetního systému ve spolenosti. Pro budoucí období je vždy vhodné, 
v nkterých pípadech dokonce nutné pracovat s informacemi období minulých, aby 
nedošlo ke zkreslení výsledk. Z tohoto dvodu doporuuji zachovat navržený model 
využití existujících dat. To znamená zachování historických dat EFAS, jejich propojení 
prostednictvím pevodových i srovnávacích mstk s novými a budoucími daty QI a 




V rámci analýzy dat byl zhodnocen zpsob získávání dat a jejich zpracování až do 
okamžiku, kdy vstupují do business intelligence. Práv špatná kvalita dat ze zdrojových 
systém je nejastjším problémem, proto musí být data ukládaná do datového skladu 
dkladn zkonsolidována. Pokud tento dležitý pedpoklad není splnn, odrazí se to 
poté pi vytváení výstup na nepesnosti výstupních informací a na následné nedve 
k datm. Píinou jsou také veškeré nekonzistence dat napí celou spoleností. 
Po vytvoení uvedených sestav je nutné zajistit i jejich využití. Pro poteby 
jednotlivých úrovní vedení spolenosti jsou nutné rzné druhy detailního vyjádení 
výsledk. Doporuuji pipravit distribuci existujících report tak, aby dle jejich úrovn
byly k dispozici ve správný okamžik u konkrétních vedoucích pracovník. V první fázi 
jist postaí zajistit využití základních sestav pro jednotlivé úrovn ízení. V pípad
požadavk na další detailnjší rozbory je možné bu	 využít kompetentního pracovišt
k píprav a distribuci požadovaných report nebo zajistit dostatek pístupových licencí 
k manažerskému informanímu systému, proškolit jednotlivé pracovníky v oblasti práce 
se systémem Cognos a ponechat zodpovdnost za pípravu a zpracování dat na tchto 
pracovnících.  
Pro zpracování návrhu v této diplomové práci a dalších možných report a 
zpracování dat je dležité zajistit nkolik podmínek. První z nich jsou správná data. 
Druhou podmínkou je jejich správné zpracování. Tetí podmínkou je jejich správná 
interpretace a následné využití. Do splnní všech tchto podmínek musí být 
zainteresováni všichni zodpovdní pracovníci od úrovn poízení dat tak, aby 
nevznikala zbyten duplicitní data, aby byly zajištny jedinené hodnoty íselník a 
jejich nastavení v systému. Pi zpracování dat musí být jasn specifikováno, která data a 
jakým zpsobem vstupují do pípadných výpot a jak je zajištna jejich kontinuita 
v ase, to znamená návaznost dat prostednictvím správn nadefinovaných pevodových 
nebo srovnávacích mstk. I správn poízená a pipravená data nemusí bez náležité 
prezentace poskytovat správnou informaci, proto je nutné konzultovat pípravu sestav, 
jejich úel a vysvtlit jejich uplatnní v praxi na všech stupních ízení spolenosti. 
 Pro další detailnjší pípadn vyšší úrovn vyhodnocení funkce spolenosti 
navrhuji sestavit skupiny ukazatel, které by dále odlišným zpsobem pracovaly 
s existujícími daty a poskytovaly specifický pohled na hospodaení a funkci spolenosti. 


Jedná se o ukazatele z oblasti odbratelsko-dodavatelských vztah, jako jsou 
pohledávky, závazky v jejich detailním lenní, pehledy o významných obchodních 
partnerech z pohledu odbratele i dodavatele, a návazn využití tchto dat napíklad pro 
obchodní marketing, cenotvorbu a podobn. Další skupinou ukazatel mohou být 
hodnoty likvidit, rentabilit, využití aktiv a zadluženosti. Úrove a typ ukazatel je 
závislý na požadavku managementu a na potebách a na možnostech jejich využití. 
Pro další vyšší úrove vypovídací schopnosti report Cognos doporuuji zajistit 
pípravu, zpracování a využití dat plán a rozpot spolenosti. Zjednodušen eeno 
využít pi vyhodnocení skutených hodnot jejich porovnání s plánovanými hodnotami.  
Urit existuje nkolik variant, jak k tmto reportm dospt. Velmi efektivním 
ešením by bylo poízení dalšího modulu Planning systému Cognos. Jedná se o velmi 
výkonný a efektivní nástroj, bohužel také za velmi finann náronou investici. Jako 
variantu navrhuji poízení hodnot rozpot do Cognos prostednictvím již vlastnných 
modul Powerplay nebo Impromptu. I když se bude jednat o pomrn složitou pípravu 
plánových dat rozpadu na jednotlivá období a do potebné úrovn detail, následn
poskytnuté reporty budou mít podstatn vyšší vypovídací schopnost a jejich operativní 
využití k okamžitým rozhodnutím v oblasti ízení aktivit spolenosti nebo jednotlivých 
organizaních jednotek. Z aktuáln známých informací podle mého názoru postaí 
rozpad plánovaných hodnot na detail organizaní jednotky nákladové stedisko a 
v oblasti zakázek do jednotlivých typ zakázek (napíklad VF nebo SE).  
Jsem toho názoru, že další detailnjší píprava plánových dat není vhodná, protože 
neposkytuje potebnou úrove nadhledu pro ízení aktivit spolenosti a jejích 
organizaních jednotek.  
Do závreného resumé navrhuji dsledné využívání pipravených a zpracovaných 
report, dále doplnní oblasti IT spolenosti o vhodný distribuní nástroj a pedevším o 
ešení systému poskytujícího sestavy s porovnáním skutenosti a plánu. Zpsob tohoto 
ešení je odvislý od poteb a finanních možností spolenosti.  
Na úplný závr této práce si dovolím vyjádit názor, že Cognos je velmi silný, 
flexibilní a rychlý nástroj pro ízení nejrznjších oblastí innosti spolenosti, proto 
doporuuji jeho co možná nejširší využití ve všech sférách aktivit spolenosti VHOS, 
a.s. Moravská Tebová. 


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KUM  - kumulované hodnoty za období 
MAP – marketing a plán 
MIS – manažerský informaní systém 
MJ – mrné jednotky 
Mze – Ministerstvo zemdlství 
NS - nákladové stedisko  
PR – provoz / ÚTV – útvar / ODD – oddlení 
SE - stavební zakázky externí   
SV - stavby vlastní – stavby ve vlastní režii    
VC  -  voda ištná –souást stoného 
VF - voda fakturovaná – pitná – vodné   
VO - voda odkanalizovaná – stoné   
ZO - ostatní zakázky 
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Píloha . 1: Pevodové mstky pro složky organizaní struktury
Nákladové stedisko Moravská Tebová
EFAS pevod. hospodáské kalkulaní jednice
mstek stedisko (vždy bez mezer)
NS 11D, 13D  = 11D MT technika 11D 11OS511
NS 11, 13  = 11L MT lidi 11L 999(vždy zadávat)







NS 21D  = 21D SY technika 21D 21OS512
NS 21  = 21L SY lidi 21L 999(vždy zadávat)







NS 31D  = 31D PO technika 31D 31OS516
NS 31  = 31L PO lidi 31L 999(vždy zadávat)






Nákladové stedisko Stavební provoz
NS 51D  = 51D STPR technika 51D 51OS518
NS 51  = 51L STPR lidi 51L 999(vždy zadávat)
SE,SV,ZO  = 51Z STPR zakázky 51Z SE5103…
SV5105…
ZO5100…
Nákladové stedisko Provozní útvar
NS 91D  = 61D PRV technika 61D 61OS505
NS 91  = 61L PRV lidi 61L 999(vždy zadávat)




Píloha . 1: Pevodové mstky pro složky organizaní struktury (pokraování)
Nákladové stedisko Laborato
EFAS pevod. hospodáské kalkulaní jednice
mstek stedisko (vždy bez mezer)
NS 92D  = 62D LAB technika 62D 62NA208
NS 92  = 62L LAB lidi 62L 999(vždy zadávat)
SV,ZO  = 62Z LAB zakázky 62Z SV6205…
ZO6200…
Nákladové stedisko Technika
NS 94D  = 64D TEC technika 64D 64OS402
NS 94  = 64L TEC lidi 64L 999(vždy zadávat)
SV,ZO  = 64Z TEC zakázky 64Z SV6405…
ZO6400…
Nákladové stedisko Opravna erpadel
NS 71D  = 71D O technika 71D 71OS304
NS 71  = 71L O lidi 71L 999(vždy zadávat)
SE,SV,ZO  = 71Z O zakázky 71Z SE7103…
SV7105…
ZO7100…
Nákladové stedisko Materiáln-technické zabezpeení
NS 81D  = 81D MTZ technika 81D 81NA510
NS 81  = 81L MTZ lidi 81L 999(vždy zadávat)
SV,ZO  = 81Z MTZ zakázky 81Z SV8105…
ZO8100…
NS 83  = 83L MO lidi 83L 999(vždy zadávat)
Nákladové stedisko Správní režie
NS 96D  = 96D SR technika 96D 96OS504
NS 96  = 96L SR lidi 96L 999(vždy zadávat)




Píloha . 2: Pevodové mstky pro ísla zakázek 
EFAS
VO1238000  = VO1238000 Mstská kanalizace Moravská Tebová
VO1238001 Kanalizace Moravská Tebová
VO1238002 Kanalizace Sušice
VO1238003 Kanalizace Udánky
VO1439000  = VO1239000 SML kanalizace Bezina
VO1239022 Kanalizace Bezina
VO1440000  = VO1240000 SML kanalizace Jevíko
VO1240029 Kanalizace Jevíko
VO1240034 Kanalizace Zadní Arnoštov
VO1441000  = VO1241000 SML kanalizace Jaromice
VO1241032 Kanalizace Jaromice
VO1442000  = VO1242000 SML kanalizace Chornice
VO1242040 Kanalizace Chornice
VO1443000  = VO1243000 SML kanalizace Msteko Trnávka
VO1243038 Kanalizace Msteko Trnávka
VO1449000  = VO1249000 SML kanalizace Slatina
VO1249023 Kanalizace Slatina
VO1250000 SML kanalizace Linhartice
VO1250006 Kanalizace Linhartice
VO1453000  = VO1253000 SML kanalizace Biskupice
VO1253031 Kanalizace Biskupice
VC1238000 VC1238000 OV Moravská Tebová
VC1439000  = VC1239000 OV Bezina
VC1440000  = VC1240000 OV Jevíko
VC1441000  = VC1241000 OV Jaromice
VC1442000  = VC1242000 OV Chornice
VC1443000  = VC1243000 OV Msteko Trnávka
VC1449000  = VC1249000 OV Slatina
VC1453000  = VC1253000 OV Biskupice
VO2244000  = VO2244000 Mstská kanalizace Svitavy
VO2244051 VO2244051 Kanalizace Svitavy
VO2244055 VO2244055 Kanalizace Javorník
VO2244059 VO2244059 Kanalizace Svitavy-Lány
VO2244060 VO2244060 Kanalizace Hradec n. Svitavou
VO2244112 VO2244112 Kanalizace Svitavy - Lanov
VC2244000  = VC2244000 OV Svitavy
VO3246000  = VO3246000 SML kanalizace Polika
VO3246074 VO3246074 Kanalizace Polika
VO3247000  = VO3247000 SML kanalizace Lubná
VO3247079 VO3247079 Kanalizace Lubná
VO3248000  = VO3248000 SML kanalizace Morašice
VO3248105 VO3248105 Kanalizace Morašice
VC3246000  = VC3246000 OV Polika
VC3247000  = VC3247000 OV Lubná
VC3248000  = VC3248000 OV Morašice
íselník kalkulaních jednic VO,VC - QI
voda odkanalizovaná, voda ištná - stoné
Píloha . 2: Pevodové mstky pro ísla zakázek (pokraování)
EFAS
VF1101000  = VF1101000 SOSV Moravská Tebová





VF1101007 Vodovod Dlouhá Louka
VF1101008 Vodovod Útchov
VF1101009 Vodovod Kunina
VF1101010 Vodovod Nová Ves
VF1101011 Vodovod Staré Msto
VF1101012 Vodovod Radišov











VF1101128 Vodovod Pední Arnoštov
VF1302000  = VF1102000 SML vodovod Bezina
VF1102022 Vodovod Bezina, Šnekov
VF1303000  = VF1103000 SML vodovod Slatina
VF1103023 Vodovod Slatina
VF1305000  = VF1105000 SML vodovod Blá u Jevíka
VF1105026 Vodovod Blá u Jevíka
VF1105117 Vodovod Smolná
VF1306000  = VF1106000 SML vodovod Bezinky, Nectava
VF1106027 Vodovod Bezinky, Nectava
VF1106118 Vodovod Nectava
VF1308000  = VF1108000 SOSV Malá Haná
VF1108028 Vodovod Hartinkov
VF1108029 Vodovod Jevíko
VF1108030 Vodovod Víska u Jevíka
VF1108031 Vodovod Biskupice
VF1108032 Vodovod Jaromice
VF1108033 Vodovod Nový Dvr
VF1108034 Vodovod Zadní Arnoštov
VF1108035 Vodovod Maín
VF1108037 Vodovod Vysoká
íselník kalkulaních jednic VF - QI
voda vyfakturovaná - pitná - vodné
Píloha . 2: Pevodové mstky pro ísla zakázek (pokraování)
EFAS
VF1111000  = VF1111000 SOSV Teplice
VF1111036 Vodovod Vrážné







VF1111045 Vodovod Bezdí u Trnávky
















VF2112057 Vodovod Ostrý Kámen
VF2112058 Vodovod Karle
VF2112059 Vodovod Svitavy Lány
VF2113000  = VF2113000 SML vodovod Hradec n. Svitavou
VF2113060 Vodovod Hradec n. Svitavou
VF2114000  = VF2114000 SML vodovod Opatov
VF2114061 Vodovod Opatov
VF2115000  = VF2115000 SML vodovod Opatovec
VF2115062 Vodovod Opatovec
VF2117000  = VF2117000 SML vodovod Banín
VF2117064 Vodovod Banín
VF2118000  = VF2118000 SOSV Prameny
VF2118065 Vodovod Blá n.Svitavou
VF2118066 Vodovod Laviné
VF2118067 Vodovod Vítjeves
VF2118120 Vítjeves (voda pedaná)
VF2120000  = VF2120000 SML vodovod Pohledy
VF2120069 Vodovod Pohledy
VF2121000  = VF2121000 SML vodovod Radim
VF2121070 Vodovod Radim
VF2122000  = VF2122000 SML vodovod Sklené
VF2122071 Vodovod Sklené
VF2123000  = VF2123000 SML vodovod Študlov
íselník kalkulaních jednic VF - QI
voda vyfakturovaná - pitná - vodné





501010,501010J  = 501010 Spoteba PHM
501020J  = 501020 Spoteba LTO 
501040J  = 501040 Spoteba materiálu na pípojky 
501050J  = 501050 Spoteba materiálu na opravy IM 
501051J  = 501051 Spoteba materiálu na opravy IM erpadla 
501060J  = 501060 Spoteba chemikálií na IM 
501070  = 501070 Spoteba  do OE od 1001-10000 K
501080  = 501080 Spoteba do OE od 10001-40000 K
501090,501090J  = 501090 Spoteba materiálu 
501090J  = 501091 Spoteba materiálu na opravy erpadel
501092  = 501092 Spoteba ochranných pomcek
nový  = 501093 Spoteba materiálu na aktivaci
nový  = 501997 Poizovací náklady
501999,501999J  = 501999 Spoteba materiálu - nedaový náklad
502010,502010J  = 502010 Spoteba elektrické energie
502020,502020J  = 502020 Spoteba plynu
502030,502030J  = 502030 Spoteba ostatních energií
503010J  = 503010 Spoteba vody dodané
504010,504010J  = 504010 Prodané zboží
504020  = 504020 Prodané zboží do zahranií
511010,511010J  = 511010 Opravy dodavatelské
511020,511020J  = 511020 Opravy dodavatelské plánované
512010,512010J  = 512010 Cestovné tuzemské do limitu 
512020,512020J  = 512020 Cestovné zahraniní do limitu
512999  = 512999 Cestovné nad limit nedaový náklad 
513999,513999J  = 513999 Náklady na reprezentaci
518010,518010J  = 518010 Poštovné
518020  = 518020 Výkony spoj (telefony, fax)
518021  = 518021 Výkony spoj (ISDN)
518022,518022J  = 518022 Výkony spoj (mobilní telefony)
518030,518030J  = 518030 Nájemné
518031J  = není
518032J  = 518032 Nájemné za vodu 
518040  = 518040 Nájemné leasing
518050  = 518050 Speciální služby na zakázky
518051J  = 518051 Speciální služby monitorování 
518080  = 518080 Softwarové služby DNM 
518090,518090J  = 518090 Ostatní práce a služby pro IM
518091J  = 518091 Ostatní práce a služby 
518092,518092J  = 518092 Laboratorní rozbory
518999,518999J  = 518999 Ostatní práce a služby nedaový náklad
521010,521010J  = 521010 Ostatní osobní náklady
521020,521020J  = 521020 Mzdové náklady
521040  = 521040 Mzdové náklady odstupné
523999  = 523999 Odmny lenm orgán spolenosti
524010,524010J  = 524010 Zákonné sociální pojištní
527010  = 527010 Píspvek na stravování 
527020  = není
útová osnova QI





527030  = 527030 Penzijní pipojištní
527040  = 527040 Lékaské prohlídky
528020  = 528020 Penzijní pipojištní
531010  = 531010 Da silniní
531999  = není
532010  = 532010 Da z nemovitostí
538010  = 538010 Dodatený odvod DPH
538020,538020J  = 538020 Poplatky 
538030  = 538030 Da z pevodu nemovitostí
538040  = 538040 Da darovací
538060  = 538060 Domrky daní
541010  = 541010 ZC prodaného dlouhodobého HNM
542010,542010J  = 542010 Prodaný materiál
543010  = 543010 Dary daov uznané § 20
543999  = 543999 Dary nedaový náklad
544010,544010J  = 544010 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
545999  = 545999 Ostatní pokuty a penále
546010  = 546010 Odpis daov uznané pohledávky
546020  = není
546999  = 546999 Odpis pohledávek nedaový náklad
518010J  = 548010 Základní úplata Povodí
548011J  = 548011 Poplatky za zneišování ovzduší
548012J  = 548012 Zpoplatnní pozemních vod
548020  = 548020 Vyútování náhrady za bolest
548030,548030J  = 548030 Ostatní provozní náklady
548040  = 548040 Náklady pi pefakturaci
548050  = 548050 Technické zhodnocení - poítae
548060  = 548060 Pojistné
548061  = 548061 Pojistné - povinné ruení
548062  = 548062 Pojistné - havarijní pojištní
548063  = 548063 Pojistné - movitý a nemovitý majetek
548064  = 548064 Pojistné - odpovdnost za škodu
548999J  = není
549010  = 549010 Provozní manka zjištná inventarizací
549020  = 549020 Ostatní provozní manka a škody
551010  = 551010 Odpisy bžného msíce
551011  = 551011 Odpisy bžného msíce nehmotný majetek
551020  = není
552010,552010J  = 552010 Tvorba zákonných rezerv
554010  = 554010 Tvorba ostatních rezerv
558010  = 558010 Zákonné opravné položky ostatní
562010  = 562010 Úroky
563010,563010J  = 563010 Kurzové ztráty
568020,568020J  = 568020 Poplatky banka
568030  = 568030 Haléové vyrovnání
569010  = 569010 Škoda na pokladní hotovosti
588010  = 588010 Ostatní mimoádné náklady
591010  = 591010 Da z píjm z bžné innosti - splatná
592010  = 592010 Da z píjm z bžné innosti - odložená
593010  = 593010 Da z píjm z mimoádné innosti - splatná
594010  = 594010 Da z píjm z mimoádné innosti - odložená
595010  = 595010 Dodatené odvody dan z píjm
útová osnova QI
Píloha . 4: Základní výsledovka
Zadání dimenzí:
2008,ms/kum 10,MAP,VHOS,NS a ZAK,Rozdíl obratu [K]
10 10 kum
Náklady Materiál 3 630 808,04 31 169 260,91
Energie 1 607 893,27 16 994 379,10
Mzdy 6 061 249,32 56 907 339,44
Pojištní 2 001 712,75 19 714 184,28
Dod.opravy 754 817,26 5 451 476,81
Ostatní provozní náklady 8 368 495,95 65 342 609,32
Zpop.p.vod+vyp.o.vod 867 170,68 9 894 550,64
Výrobní režie 1 833 591,03 11 803 081,99
Správní režie 1 663 446,03 9 593 430,58
Nájemné 6 011 422,00 48 141 465,00
Prodeje-náklady 683 948,19 7 547 641,44
Náklady 33 484 554,52 282 559 419,51
Výnosy Prodeje-výnosy 796 479,09 9 223 333,28
Ostatní výnosy 42 562 711,89 281 460 944,68
Výnosy 43 359 190,98 290 684 277,96































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Píloha .6: Výsledovka provozu - nákladová stediska
Zadání dimenzí:
2008,10 kum,MAP,30,NS,Rozdíl obratu [K]
31 32 33 Vše NS 30
Náklady Materiál 4 138 179,72 629 817,71 185 532,79 4 953 530,22
Energie 4 442 187,48 2 420 985,05 306 410,27 7 169 582,80
Mzdy 7 921 927,90 1 093 803,31 431 309,25 9 447 040,46
Pojištní 2 758 871,79 383 053,07 151 046,53 3 292 971,39
Dod.opravy 782 797,60 222 460,37 97 422,66 1 102 680,63
Ostatní provozní náklady 5 952 321,20 1 720 256,05 715 748,76 8 388 326,01
Zpop.p.vod+vyp.o.vod 2 952 154,00 91 666,66 341 860,00 3 385 680,66
Výrobní režie 1 949 247,16 607 145,81 207 004,85 2 763 397,82
Správní režie 2 248 518,80 803 899,85 269 393,85 3 321 812,50
Nájemné 7 045 623,00 4 812 695,00 469 335,00 12 327 653,00
Prodeje-náklady 243 813,36 0 0 243 813,36
Náklady 40 435 642,01 12 785 782,88 3 175 063,96 56 396 488,85
Výnosy Prodeje-výnosy 344 609,40 0 0 344 609,40
Ostatní výnosy 44 211 396,13 13 430 248,34 3 629 633,63 61 271 278,10
Výnosy 44 556 005,53 13 430 248,34 3 629 633,63 61 615 887,50






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Píloha . 12: Výsledovka - zakázky Mze R - detail kalkul. položek - úty (pokraování)
Píloha . 13: Výsledovka zakázky - detail kalkulaní položky
Zadání dimenzí:
2008,Msíce,Materiál,30,VF3125,Rozdíl obratu [K]
1 2 3 … 11 12 Msíce
501040 0 196,92 1 429,46 6 521,60 0 84 280,49
501050 18 501,79 70 604,72 87 698,26 92 020,38 107 971,94 907 695,12
501051 440 0 0 0 0 1 811,25
501090 22 087,18 87 656,16 153 294,72 68 526,89 75 004,27 881 162,35
501060 220 330 0 884,8 1 106,00 7 081,00
Materiál celkem 41 248,97 158 787,80 242 422,44 167 953,67 184 082,21 1 882 030,21
Datum:…………….Zpracoval:……………
Píloha . 14: Základní pehled vnitro
Zadání dimenzí:
2008,10 kum,Dodavatel VHOS,Odbratel VHOS,Vše zakázky,Vše innosti,Vše tarify,Vše asová registrace
Odb: 10 Odb: 20 Odb: 30 ….. Odb: 90 Odbratel VHOS
Dod: 10 Hodiny prod. 39 381 265 105 39 39 918
Motohodiny 4 041 73 7 0 4 163
Km 111 122 1 071 1 748 270 114 798
Kusy 563 96 4 0 663
K 10 998 845 K 126 548 K 47 860 K 11 940 K 11 237 480 K
Dod: 20 Hodiny prod. 52 31 229 76 1 31 443
Motohodiny 11 3 019 41 0 3 081
Km 228 108 637 1 989 151 111 255
Kusy 0 43 0 0 72
K 20 266 K 9 059 659 K 73 814 K 2 132 K 9 182 860 K
Dod: 30 Hodiny prod. 0 106 32 806 0 32 956
Motohodiny 0 0 3 723 0 3 741
Km 135 586 112 517 75 113 582
Kusy 0 3 142 0 145
K 1 485 K 36 460 K 9 942 124 K 825 10 003 256 K
Dod: 50 Hodiny prod. 1 323 409 402 686 35 261
Motohodiny 862 102 387 84 11 997
Km 19 508 4 132 11 337 2 000 221 283
Kusy 282 0 0 0 936
K 1 235 379 K 249 115 K 591 499 K 182 621 K 18 256 175 K
Dod: 70 Hodiny prod. 2 143 580 2 027 851 12 643
Motohodiny 118 44 33 16 601
Km 4 526 2 106 11 082 1 144 39 466
Kusy 12 0 8 0 25
K 644 374 K 210 729 K 724 473 K 252 763 K 4 108 990 K
Dod: 80 Motohodiny 14 15 19 25 283
Km 705 490 1 511 816 8 051
K 12 857 K 9 399 K 26 101 K 15 581 K 196 245 K
Dod: 90 Hodiny prod. 5 169 3 290 4 068 8 910 21 773
Motohodiny 453 158 193 317 1 140
Km 10 975 7 812 25 190 124 544 170 009
Kusy 256 122 171 21 570
K 2 331 549 K 1 257 921 K 1 739 758 K 4 320 080 K 9 822 343 K
VHOS Hodiny prod. 48 066 35 877 39 483 10 486 173 994
Motohodiny 5 498 3 410 4 402 442 25 005
Km 147 199 124 834 165 374 129 000 778 444
Kusy 1 113 264 325 21 2 410
K 15 244 755 K 10 949 831 K 13 145 629 K 4 785 942 K 62 807 348 K
Datum:…………….Zpracoval:……….
Píloha . 15: Základní pehled vnitro - provoz
Zadání dimenzí:
2008,10 kum,Dodavatel VHOS,Odb: 30,Vše NS a ZAK,Vše innosti,Vše tarify,Vše asová registrace
NS SE VO VF ZO Vše NS a ZAK
Dod: 10 Hodiny 0 22 4 79 0 105
Hodiny prod. 0 22 4 79 0 105
Motohodiny 0 0 0 6,5 0 6,5
Km 0 254 78 1 416,00 0 1 748,00
Kusy 0 0 0 4 0 4
K 0 K 7 414 K 1 698 K 38 748 K 0 K 47 860 K
Dod: 20 Hodiny 0 2,25 34,75 38,5 0 75,5
Hodiny prod. 0 2 35 39 0 76
Motohodiny 0 6,7 12,5 21,4 0 40,6
Km 0 164 1 139,00 686 0 1 989,00
K 0 K 5 070 K 42 420 K 26 324 K 0 K 73 814 K
Dod: 30 Hodiny 9 830,25 2 197,50 9 296,55 18 677,00 52 40 053,30
Hodiny prod. 2 583 2 198 9 297 18 677 52 32 806
Motohodiny 4 802,65 580,25 2 281,00 55 3 722,90
Km 3 457,50 10 483,00 7 827,75 90 522,75 226 112 517,00
Kusy 0 4 19 119 0 142
K 583 466 K 1 034 611 K 2 232 840 K 6 045 806 K 45 402 K 9 942 124 K
Dod: 50 Hodiny 3,5 32,75 0 365,25 0 401,5
Hodiny prod. 4 33 0 365 0 402
Motohodiny 7,75 31,25 72,5 275,25 0 386,75
Km 299 717 4 520,00 5 801,00 0 11 337,00
K 11 883 K 47 562 K 157 068 K 374 987 K 0 K 591 499 K
Dod: 70 Hodiny 67,5 75 348,5 1 536,00 0 2 027,00
Hodiny prod. 68 75 349 1 536 0 2 027
Motohodiny 3 0 3,5 26,5 0 33
Km 279 303 971 9 529,00 0 11 082,00
Kusy 0 0 0 8 0 8
K 23 714 K 23 773 K 108 437 K 568 549 K 0 K 724 473 K
Dod: 80 Motohodiny 0 0 3,5 15,75 0 19,25
Km 0 0 296 1 215,00 0 1 511,00
K 0 K 0 K 5 086 K 21 015 K 0 K 26 101 K
Dod: 90 Hodiny 111,5 190 750 3 009,50 7 4 068,00
Hodiny prod. 112 190 750 3 010 7 4 068
Motohodiny 2 0 60,5 130 0 192,5
Km 1 241,00 456 6 014,00 17 409,00 70 25 190,00
Kusy 0 0 16 155 0 171
K 51 955 K 60 116 K 446 753 K 1 178 134 K 2 800 K 1 739 758 K
VHOS Hodiny 10 012,75 2 519,50 10 433,80 23 705,25 59 46 730,30
Hodiny prod. 2 766 2 520 10 434 23 705 59 39 483
Motohodiny 16,75 840,6 732,75 2 756,40 55 4 401,50
Km 5 276,50 12 377,00 20 845,75 126 578,75 296 165 374,00
Kusy 0 4 35 286 0 325
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Píloha . 20: Výkaz skutenost - plán vnitro VHOS, a.s.
